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De compras. 
SÍVILLA, SO. -Su MajestífS 
R e í a meloouirió, acompaftiada 
du^esa die iSaln Garifos, las 
cériricas, haciendo compras e | va-
rio comciroios. 
Visita a los butíues de gue 
¿ E V I L I ^ , 30.—El Riey y el 
cala de Gales ashivieiron ^ 4 
ñ á i a en el p u e í l o 
iyLaes de guema españoles 
dkj)', «VeQiasdii» y aLazaga», a-
<| los cuales fiiorrini íacibidj 
lof: h)Oinoreis die oirdon.a.riza. 
ÍLAiego m 'diilniigiiiéjrián al caimfo de 
tfepladities 'die Ta l lada , dcande estu-
vieiron jugando al «golf». 
E l Gobierno a Jerez. 
iSEVLLL'A, 30.—Esta mañand m á r -
ch amm a Jerez de l a Firontira 
prieskiiílnlio del Cons^joi, IQS n inis-
tiros y el 'alitlji coanísamio, / entaral 
Sanjurjo. 
Este y el general Primo dd Rive -
ra liioiemoin ed viaje juiiitos; junitos 
taimbfién fuionoai el mmistiro e H a -
trienda y ni gobeimadíotr de Si 'illa y 
los iímv\-i n|:|:l:isiU'oi9 sep ¡rada-
fnertte. 
Se sabe qiuie las niiinidtiriois : e H a -
efiienda y Gol>einnaición mar hairán 
desde Jerez dlinectaimiente <a. [adtrid 
mañiaaia [por la. mañainla,. 
También se sabe que maña a, do-
(tniingo, a las d̂ oioo y racidia, cole-
bra|rá en Jarez el acto do. la entro-
ga ail minlistira de F^íiToiiTt^üfei ' íf-
tuilo die hlijo adjjp.tivo que le Ix otor-
g'adio 'aqulol A^nltamilento. 
Dice el mmistro de [a guirra. 
U n periodista ilnabló con e minis-
trlo die la Gmanra, ol cual l mana-
üestó que se encooiitiraba i ay sa-
liisfedho por su a^oenso a calente 
gsaieinail y qiuie le agradaba mucho 
más el que «ste ascenso se lubidra 
reaáizadb en Sevilla por l a fue tie-
ne tamitas 'Simpartías, 
Rl̂ fiirdjénidotsei a MarrueAs dijo 
que las noitácáas recibidlas sin, com-
|)lll2(fcam^htc saltilsfack-írlas. 1 
Los teiegramajs que no se pueden 
copiar. 
S E V I L L A , 30.—Auíoiche, al I c r m l -
niar eil banqiueie celebrado i en ho-
mior del Gobierno, un iperioíista ao-
licMó ded gemirinal Primo dj Rivera 
que le diieoia pama copiar eljtelegra-
ma que a'ciababa de rccibrrlde M a -
rtrueoos y en el cual se dabí a satis-
factoni'as noticias deil cursi de las 
Inpeiiac iones. 
E l gymieiral Primo de Ra v i ¡a, son-
i ie iñe , títíjo: 
—Copiar el teílegrama, da mangu-
nta mamona. Pinedo faxál l te i* a u s -
teii idicitiaillieo dieil mdiamo, pero no el 
tePlsgipaimia, pc/rquie el alto mando 
i^ace en él iinidiicaciibines que no es 
conviemiieníte que conozlca el 'público. 
^disfra,áj9, IQS b'hmicicesa.riio Jblel éste 
fiepia como se hacen estas comund-
caicioneg dflidíaleis y lo qme en edlas 
Be dli'c'e- Puedo a usted dleóirle, por 
fe demás, qule l a situñición es inme-
jorable y que nuestras columnas s i -
guesi progresalndo. 
—¿Y qué me dice usted de T á n -
gcír—le inlbgrrogó el poriodásta. 
—Oe Táfngieír—iciomitiestó el prete;!' 
dentjc!—^dl̂ de Mego puedo adelan-
tainle que lias impresiones recibidas 
SOJMÍ muy buenas. 
E l Gobierno llega a Jerez. 
J E R E Z , 30.—A bus doce y diez He" 
gainoin el jefe del Gobierno y el ge-
neral Sanjurjo, isrendo recibidos por 
el « .kalde y los representares de 
las fuiorzias vivas die l a (f:(.;iblaci('m. 
Losi generales Primo de Rivera y 
Síinjulrjiüi marcharen di.Kict'i.incnte a 
la feria y vieiron el dcslllo del g'a-
nadio oaballalr. 
Luego se dirigieron a. las bodegas 
de Doirmecq, donde fueron obsequia-
dlos con un «lunch». 
Etetiando all í fuiaron llegando los 
d e m á s miSn\!,atro¡.s. 
A mediodia, en el local d d ant i -
guo cpm.venito de San to Demingo, 
se cieílebró un banquetó dio' tirescien-
tos cubiertos en hbnior del Gobier-
no. 
A losi postireis, eil olcaldie de J e -
rez pronunció uip discurso agvade-
cienidb l a vilsfitii do loe ministros, 
/contestiunidolc d genciral PTimo de 
Rivcira CLin íirasos de gratitud por 
el rccibimiemlto que sie les había dis 
pensado'. 
A lias ouiaito de la tandle, eí GQ -̂
- I r a n i o so diifl'iigió a la plaza de to-
En' el fraye^ito, el mimistro da 
Im'iiimccion pública se detuvo en el 
Instituto die se-gunda enseñanza , 
dondie e&i había orgiaaiizadDi una r c -
ceipicaón en ¡su honor. 
Antisis de los toros el genic-raj P r i -
mo de Rivara habló don los perlo-
disltas, diiciénicDoilies que m a ñ a n a vol-
veirá a Jerez eoi un ión del Rey p a -
,ra alciomipañiarlio a Cádliz, donde 
presidliirá l a i-iKauigwación del Con-
glieso de Cieneui?. 
Después oiegresjará a Jerez y aquí 
es tará dos o triéis díais descansando 
antea de átr a Madiniid. 
Lo que dice el presidente. 
S E V I L L A , 30.—El jofo del Gobier-
no, en una de sus eu.itrevkitas con 
los reipresentanite'3 de la Prensa, 
manifestó que es tá muy s&tieíeebo 
dlel Goiasejo eelebrajdD m Sevilla y 
que -su prolpósi'to es el de q.us se ce-
lebren Cbnsejos en provincias con 
pl mdamot sigmifioado de los celebra-
dos em Sevilla, Barcolofiía y San Se-
bastián-
'Anunció que próximiamenie se ce-
¡el.u'ad'án Qonaiíbjos en L a Coruña, 
Valencia y Santamder. 
Hemos podido obsqrvair—añadió— 
que Sevilla avanza en todos sus 
aspectos. 
A.giegó que cuando regiese á 
Maidirid pienvsa no salir de la corte 
en los 'ineses de mayo y junio com 
objeto db initenif.ifica.r la labor que 
tilene pendiienite. 
H a sido muy 'conveniente—siguió 
lih-n ° E C , L L A — ^ ñ a María Luisa G. Pelayo ofasequisncío con 
os a los csco!a.i?s>iadr¡|cñcs cIe L a F|or¡da tíurante la visit-' 
flwe estes hicieron a Cabana», bolo «TEOÍASTRO .) 
ditíiendb—ia presencia del general 
Sanjurjo en Sevilla, pues as í iros ha 
impuesto con torio género de deta-
llas die l a mareha de las operacio-
nes. L a que se realiza en estos mo-
menitos se pneisenita como una p í o -
mesa de que Jos rebeldes no volve-
r á n a soñar Jamás en rebeldías. 
Tanninó diciendo que e¡ Gobier-
no h a b í a telegrafiado a l señor 
Briand, expresándole su considera-
ción, y su afecto con motivo de cum-
plirse ed X X V atuiveirsario de su 
vida polít ica. 
Colocación de una primera piedra, 
S E V I L L A , 30.—Esto, m a ñ a n a la 
Reina, con las infaJitas Luí.0a e I s a -
bel AlHonisa, fué al Hospital de la 
Cruz Roja para as;stir a la coloca-
ción de l a primera piedra del nue-
vo pabellón que se va a coinstruir a 
expensas die la Cámara de Comer-
cio. 
E n el acto eeituvdQron présenlos 
la® autoridades, reipresentantr-.s de 
la Cámama die Gomeitcio y otras dis-
tinguidas per^etnas 
' E4 presidente de Ta Cámara pro-
n u n N ó bmovos palabras bar ionio el 
ofineemiieinto de las obras del nu-J-
vo pabellón. 
^Después de l a caiemo;i;ia la Re i -
n a necoirtrió vari'as calles céntricas 
de l a ciudad. 
A medificdía edtiiió en palacio y 
polr la taiitdio tomó el te en el ja/rdfn 
tM Alcázar, en unión de k& pr in -
cijplQs ingleses. 
A las ocho y media regrosó el 
Rey del Tiro de pichón, donde to-
m ó parte en algunas tiradas, roti-
ránídose a sus habitaioionies. 
Por la noche hubo comida fami-
liar, amenizada por l a banda de 
m ú s i c a dlel pegiitóentlo de Soria. 
Esperando al príncipe de Gales. 
M A L A G A , 30.—Mañana llegará el 
pr-íneipe de Gales, con objeto de 
trasladarse a Ronda para asistir a 
una fiesta que va a celebrarse en 
una finca del conde de- Agrela. 
A Sevilla y a Madrid. 
J E R E Z , 3 0 — E l presidente, los mi-
nistros y el generad Sanjurjo mar 
charon en el expreso a Sevilla, ex-
cepto los señores Martínez Anido y 
Calvo Sofceilo, que' fueron directa-
mente a Madrid. 
Llegada a Sevilla. 
S E V I L L A , 30.—El presidente, los 
ministros y el general Sanjurjo lle-
garon a primera hora de la noche. 
Recepción en el Alcázar. 
S E V I L L A , 30.—A las once de la 
roche se celebró en el Alcázar una 
recepción, que estuvo brillantísima, 
asistiendo las autoridaldes y los mi 
nistros que se encuentran en esta 
población. 
Después se organizó un baile, val-
seando Ja Reina con varios aristó-
cratas. 
E l Rey estuvo jugando al bridge. 
E J diputado don Angel Camacho 
se cayó por una escalera y se frac-
turó un brazo. 
Sanjurjo marcha mañana. 
S E V I L L A , 30.—Ei general San 
iurjo marchará mañana en «hidro» 
a Cala del Quemado. 
El paso de los ministeos.—Otras 
noticias. 
C O R D O B A , 30.—Los señores Cal-
vo Sotelo y Martínez Anido, a quie-
nes .sailudai-on las autoridades, pa-
saron en el expreso con dirección a 
Madrid. 
Al,1 nana se espera aquí al mínis 
tro de Gracia y Justicia, que viene 
con objeto de saludar a sus familia-
res nue residen en esta población, 
"^LVI iendo ñor l a noche para Ma-
drid, adonde Uceará el lunes. 
Los demás ministros marcharán 
con ol presidente a Madrid el lunes. 
No vacile en anunciarse. Si su* 
neanrios prosperan, para aue no 
decaiaan ; si declinan, para aue 
vuelvan a su orimiiivo esplen-
dor. F ' ^vito de I» nronaqanda 
está en la constancia. 
U N P E R I O D I C O 
ha sido siempre «EL PUEBLO CANTABRO», que ha marca-
do en su formato, en su composición, en sus secciones, en 
su tipo de letra y en todos sus componentes tipográficos .la 
norma que han seguido después muchos importantes colegas. 
Siempre ameno y siempre remozado 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
ha sabido conquistar en pocos años la popularidad y el fa-
vor del público, fllegan^o a ocupar Un puesto preferente 
en la Prensa local. 
Pero esto no le basta; quiere hacer más para corresponder 
al afecto de sus lectores y 
DESDE E L PROXIMO MARTES APARECERA CON OCHO 
PAQBNAS A DIARIO 
en las que se publicarán, distribuidas en secciones, con 
arreglo a los procedimientos más modernos en la confec-
ción de los periódicos, las informaciones locales, naciona-
les y extranjeras, amenizadas con 
PAGINAS Y SECCIONES COMPLETAS DEDICADAS A LOS 
DEPORTES, A LOS TOROS, AL TEATRO, AL CINEMATO-
GRAFO, A LAS MODAS FEMENINAS, A LOS NIÑOS Y A 
LA VIDA MARITIMA 
En estas páginas estamparán sus firmas muchos y presti-
giosos críticos. 
dispuesto a imantener su puesio preeminente dentro del pe-
riodismo local, satisfará al lector más exigente con su ame-
nidad, su información gráfica y su moderna presentación. 
Creemos ique estas manifestaciones servirán para desvane-
cer ciertos rumores, exagerados por algunos con la inten-
ción de dañar el prestigio y el crédito indiscutibles de nues-
tro periódico. 
Abundancia de pesca. 
L a s s a r d i n a s s e v e n -
d i e r o n a d i e z c é n t i -
m o s l a l i b r a . 
T A R R A G O N A , 30.—Las barcas 
deatinadas a la pesca de la sardina 
regresaron hoy al puerto abarrota-
das de este pescado, en cantidad ja-
más conociAla. 
Tal fué, la abundancia que la li-
bra se \1endio a diez céntimos, v 
aún hubo el Pósito de Pescadores 
de repartir gratuitamente gran can-
tidad de sardina entre todos los asi-
los, casas de beneficencia y barria-
das humildes. 
L a propiedad de la tierra. 
E l c a s o c u r i o s o d e s -
c u b i e r t o e n A r e j o s . 
C U E N C A , 30.—En el pueblo deno-
minado Arejos, de esta provincia, 
se ha dado un caso curioso. 
Al ir los funcionarios de la Junta 
pericial del Catastro a realizar su 
labor se encontraron con que en di-
tho término municnpal los propieta 
rios tenían docaimentes de propio-
dad de una extens ión de terreno 
mucho menor de la que cultivaban. 
E n vista de ello la mencionada 
Junta acordó que los propietarios 
cultivasen sólo los terrenos a que se 
concretaban sus escrituras y que el 
aesto, que es de una gran extensión, 
fuera duvidido en trescientos lotes, 
repartiénidose entre otros tantos ve-
cinos, a algunos de los cuales les 
corresponde hasta nueve hectáreas. 
Para dar idea de la injusticia que 
aquí ex i s t ía respecto de la propie-
dad, baste señalar el hecho de que 
había labrador que usufructuaba 
1.500 aSraadas de terreno cuando en 
rea/lidad su propiedad efectiva no 
era más que de doscientais. 
E l reparto hecho en favor de los 
vecinos ha sido realizado por inspi-
ración e interés del maestro nació 
nal y alcaWe, don Martín Estibio. 
E n el Gobierno civil se ha recibi-
do la protesta de los propietarios 
por el hecho de habérseles despo-
seído de unos terrenos que en rea-
lidad no les pertenecían. 
E L DIA EN BARCELONA 
E ! ministro del Trabajo. 
BARCELONA, 30.—El señor A ' i -
Un volcán en erupción. 
L a s a g u a s a r r a s -
t r a n u n a f á b r i c a y 
u n c i n e m a t ó g r a f o 
SAINT-DE.NIS (isla de La Re-
unión) .—Un volican lia etnitodo 
en eruiiwiüín, elevando el fondo de 
nn río 30 metros, lo cual l ia pro-
dacido la iiumdaciun ele una gran 
coinaipca. 
M nnsmo'TTemipo se registró un 
temblor de t ierra, a c o m p a ñ a d o de 
grandes ruidos subter ráneos . 
En San Benito las aguas arras-
t raron ana fábr ica de conservas, 
un cinematógrafo y un pneute. 
En San Felipe se han hundido 
varias casas, han muerto dos per-
sonas y han resultado heridas a l -
gunas otrais. • • • 
La isla de La Reunión es tá si-
tuada en el Océano Indico, a los 
21 grados de lati tud Sur, a l Este 
de Madagaseaf y , como és ta , per-
tenece a Francia. 
Le estalló el trabuco. 
U n j o v e n m u e r t o 
p o r i m p r u d e n c i a . 
G R A N A D A , Sa^Comunican de 
Cullar de Baza que, al ceíebraree la 
fiesta de Moros y Crístianos en las 
E r a s de la Rosa, con motivo de la 
festividad de la Patrona, varios jó-
tvenes dispararon trabucos y esco-
petas viejas cargadas con pólvora 
sola. A uno de ellos, llamado Ñor 
berto García, le estalló el trabuco, 
recibieijdo la descarga PantaJeón 
Escudero, que quedó muerto en el 
acto. 
L a Guardia civil detuvo a Norber-
to, poniéndolo a disposición del Juz-
gado. 
nós visitó hoy el palacio de la 
DipiutaiCión, donde fué recibido 
l-por el pinesideniíe y los diputados. 
Ed ministro recorrió el salón de 
San Jorge, admirando Jas pintu-
ras muralies del mismo. 
Después, y acompañado del ge-
neral Bar* ra, marolió a l Gobier-
no civi l , conferenciando los dos 
con el señor Milans del Bosch. 
Lu?go el señor Aunós visitó al 
áteá-idé y por la" V r lo esíuvo en 
la Exposición de Awtomóvites. 
N O T I C I A S D E P O -
L I T I C A 
L a «Gaceta». 
M A D R I D , 30.—Hoy publica !a 
«Gaceta» una Real orden señalando 
al recargo que ha de regir en las li-
quidaciones por derechos de Aran-
ceJes que se hagan en moneda de 
plata o billetes durante el mes de 
mayo, y qiue será de 9,4o por ciento. 
También pubilica una disposición 
cediendo gratuitamente por los me-
ses de mayo a agosto, ambos inclu-
sive, los palacios de Exposiciones 
del Retiro aJ presidente del Comité 
organizador de la Exposic ión de In-
dustrias francesas de lujo. 
Deolaraciones del general Cantón. 
E l general Cantón ha manifestado 
a los periodistas que la Academia 
General Militar tendrá setecientas 
plazas y que los primeros exámenes 
de insreso que en ella se verifiquen 
tendrán lugar en los primeros días , 
de junio de 1928. 
Se establecerá en Zaragoza la Co-
mandancia General de la Academia. 
Noticias de Portugal 
E l ministro de Marina pro-
pone la construcción de 
treinta unidades. 
Un proyecto importante. 
L I S B O A . — E i ministro de Mariná 
presentará en breve un proyecto al 
Consejó de ministros para la reor-
gajiazaeión de da escuadra portu 
guesa. 
Se construirán treinta unildades 
modernas entre cruceros ligeros, con-
tratorpederos y submarinos. Loa na-
vios serán construidos en el extran-
jero, empezándose por dos cruceroa 
de 8.000 toneladas, que costarán cua 
tro millones. de libras esterlinaa. 
Pana juzgar a unos procesados. 
L I S B O A . — Y a es tán organizado* 
los dos Tribunales, uno en la metró» 
poli y otro en las colonias, que juz-
garán a los procesados por el mo-« 
vimiento 'del 28 de febrero pasado^ 
Al Congreso de Ciencias. 
L I S B O A . — P a r a participar en el 
Congreso para ed Progreso de las 
Oiencias, que se celebrará, en Cá 
diz, sadieron ayer los señores Moi-
s é s Anzadak, representante del Ins-
tituto de Comercio; Antonio Forjaa 
y los doctores Gomes Teáxeira y Mi-
ra Fernandes, este último en repre-
sentación del ministro de Comercio. 
En la corte. 
U n a f a m i l i a i n t o -
x i c a d a c o n l e c h e . 
M A D R I D , 30.—Manuel Cano Leal , 
de treinta y cuatro años, casado, 
jornalero, domiciliado en la calle de 
l a Ventosa, numero 19; su esposa, 
Inés Bravo Campos, de veintiocho 
años, y una hija de ambos llamada 
Carmen, de nueve años, fueron asis-
tidos en la Casa de Socorro del dis-
trito de la Lat ina por padecer gra-
ves s íntomas de intoxicación, pro-
ducida, según manifestaron, por ha-
ber tomlado fleche que adquirieron 
en un esiEablecdmitrnto de la caite 
del Aguila. 
Una perturbada. 
S e d i ó v e i n t i c u a t r o 
m a r t i l l a z o s e n l a 
c a b e z a . 
V A L E N C I A , 30.—La vecina del 
pueblo de Serami María Ferrer Gó-
mez, domiciliaida en la calle del Con-
de del Serrallo, número 9, in tentó 
poner fin a su vida empleando uu 
martillo, con el que se dió veinti-
cuatro golpes en la cabeza, que le 
produjeron otras tantas heridas de 
escasa importancia en la región oc-
cipital y frontad. 
E l día 10 del mes actuaü había in-
tentado matarse por el mismo pro-
celdimiento, y en el Hospital fué cu-
rada de heridas de pronóstico reser-
vado. Dada de alta, vodvió a su do-
micilio, y en ausencia del marido 
ha vueito a atentar contra su vida. 
Después de curalda pasará al mani-
comio, pues tiene perturbadas sus 
facultades mentales. 
Como en las películas 
U n c a s a m i e n t o s i -
m u l a d o . 
E S T R A S B U R G O . — S e g ú n orden 
de detención librada por la Pol ic ía 
de Khel , ha sido detenido en el país 
ocupado el individuo llamado ¿ h e -
le r. 
Kheler, que se hallaba ya casado 
en Estrasburgo, no ha dudado en 
casarse una segunda vez, no ante 
el alcalde de Estrasburgo, sino an-
te un camarada que había prepara-
do una gran sada transformándola 
en oficina del registro civil, y que 
unió a los esposos mientras un fad-
so cura les daba la bendición. 
L a señori ta Drisch, creyéndose le-
g í t imamente casada, volvió a E s -
trasburgo a casa de su madre. La» 
Irma de miel fué lo suficientemente 
larga para permitir a Kheler el ma-
niobrar de tal modo, que su suegra, 
antes de morir, hizo testamento, de-
jándole todos sus bienes. 
Casi en seguida la combinación HS 
sido descubierta y da señorita Drisch 
h a denuncialdo a los Tribunados el 
hecho. 
Kholer fué a refugiarse, cuando 
notó el peligro, a casa de su verda-
dera esposa en Estrasburgo. 
A l realizar un viaje a Khel ha si-
do detenido por la Podida alemana^ 
AAO XIV.—PAGINA DOS 
EL PUEBLO CANTABRO 
1_DE MAfO DE 1927 * 
Información deportiva. 
H o y e l g r a n p a r t i d o : R e a l U n i ó n 
d e I r ú n - S p o r t i o g d e G i j ó n . 
LCÍ cuatro partidos ú& des-
empaia. 
Jja at/jDicióü 'diapíi-ritiva éS^añola 
e s t á tota«l.if.-.p.nte oanceaiitrada en los 
einalro p^n tádds cié fútbol que han 
die celebrarse ol (iainiiig.> y el lu-
iiiwr p r ó x k n o s . 
No se hablia de o t ra cu?a én 
c ir cutas, reuinio.nPB y '(poñacü)). C n -
du to-.im tifeíte sus core espond-ipiites 
y etnKa^aiastas piartítlaaTios, que no 
admiiten, que no pueicíieu a d m i t í r 
que ¿c- dud'e die la v i c t u r r i do MIS 
fuvoriUe. 
Ela Saintau-djeír—^cosa natua-a l ís i ina 
—Jas caíiveirsacioin'ea tód-as gifraii 
atVp.dndor del nijaáel) entre frontp.i'i-
fcfx"? y giijoneses. Es el que m á s ¿j^á-
/ s íoo ia , tam/to piar ju,giarae en Ies 
^ ^ajnpxs diel SaTtiiinero cuanto por 
ÍÉais enormes Sfimpatíai» con que Tus 
dos bandos cuentam entre m^n-
tíifieses. 
Las cábailtas y los comenfía.riws TU> 
ces^iu un solo m o i n m t o . Por el 
Beal Um.ióffi', cuyo, t écn ica depaira-
(ff.=íiana wjidiie pu-enlie lí^npi:- en •duda, 
se imclinan los amantas y dpfciüí-o 
res dol f i í t M <lie cailid'ad. En cnn i -
bim, los qup todo 'lo fían n. la ra^)i,-
if̂ pa: m. l a concppc 'ón de -las juga-
idias, ínaipidez que ha de. mozclaj-r-e 
ciiinudio mettcís con un poco dé é íó 
«ftité héniüé diefido en ílaimar "furia 
espafiola», se ponían de parte de los 
la.^tiKros, en los que el ardor, la de-
(Ci>i<Vn y el emituisríasniio son la nota 
cajnasOtoríisitiiioa que iinfririoa sn ra-
zón dio existcnlcia, 
Deíimiés de esta lucha entíTP dos 
ilS6u¿llitó tam conitii'apuestas el tor-
neo Ol/t/a-'Areu^s ociepa en Canta-
l.nia, lUigíad* pi]?ifereii'.títiiino. 
,La coiiivJivencia de nne-stM regíóil 
l í b h lew oquáp'-ss vizcaínv^-—convi-
vonoiia a la que se pretende volver 
ipor €(1 Real Bacing—ha creado un 
estado de opiiinión que ai 'm p^irdura, 
y que srguirauifnjtp ppi'duru.i'á par 
smuclwjs 'años , fuavoraiblp en extremo 
si, los Clubs de Viizlcaya. Y entro 
eeois OLubs el que can mayores ¿im-
pa . t í a s ouenta en Saintander y Stí 
f,4f(i\-!.iuf.¡i'i es ol AjPéíiias <le Gaeeho. 
Nada tiene, pf.»r tanto, de e x t r a ñ o 
que los ntonitañoseis astén ea i ^ p í -
iiiüi con las ihueste« que hoy c^ipi-
tanca L a ñ a y que deseen su t r i u n -
ft> como cosa prcxpiia. En la cuar ta 
d iv i s ión , a l a que hornos llegacfro 
ijji .r uinia de e^a.s anoinal ias tan f re-
ciienu,(ls en 0-1 ««.lio» dei-iorlo. Can-
<jt.l«ia ni Iwj, echado n i es posilde 
(jup iftcihé nunca rwofundas ra íces . 
Las pugfcíajs enitir? maidr i leños y 
cadailia^iios y entre catalanes y anida-
Hico^ no iit'íei-psaii tan'tii en esta r e -
í í ión. Í^B reconocp—y acto de jus t i -
cra e.s h-accr.lo así-—'la gran va l i a 
del i M i n r c » azuJgii'alwa y hasta se 
la.meiiida el que padliera quedar eli-
^niriia.do ¡tel campeoniaito; |iei'o P! 
RPIÍS Balom,pk; tiene una i r r ee i s t i -
)do fmpiraa di? artimciC'ión, precisa-
menlte 'por su mode^tki, y la vlcfós 
;ria contna um encunigo de rancio 
••di-oloníro y de encopetad'a oíase se-
i'í;a-el t í tu lo m á s honroso que pu-
dipra ontcrAta;!' on su l impia pjecn-
íia'iia. ¡Es 'tan huin>ano eso de po-
Bierse jiumito al débi l , para que no 
(pueda ser astrujiado poir el fuerte!... 
Y nn quiáffifho ai) Rea.l M a d r i d y al 
'Kuiropa, se habla de ellos con ñoco 
f-a.Vir, auniqaie los quie se detini 'Mi 
en &s§ punto nniestren sin: prefe-
B-enicrae par el equiipo de Chamar-
i ín . 
Ríe aihí condenisaida la op in ión del 
«notioir futboilíistico sa.ntanderinn, 
que. como píxide apreciii.Tis^, \\\\ 
coincido en absoluto con la r-xpaeí--
ta po*!' las autoridAdips supTiores 
en p'-fa clase de materi-a- adivina-* 
h lirias. 
En la mayoría- de los per iódicos 
de E s p a ñ a el cargn do cronista de-
poviivn se eierco con excdusi'ón de 
todo otro trabajo en los per iódicos 
miamos. Es decir, que ol señor en-
calcado de la sección deportiva se 
l imi ta a atenderila, y nada más . 
En E L P U E B L O C A N T A B R O , no. 
Nuestro en t r añaL le c o m p a ñ e r o Eduar-
do Raido, «Paco M o n t a n e r » , como 
del peso de la sección deportiva pa-
ra encomendarle otras misiones im-
portantes dentro de la Redacc ión , 
uti l izando sus innegabJes experien-
cias y disposiciones profesionales. 
Por lo tanto, hemos requevido el 
concurso del significado deportista y 
notable escritor Santiago Onmae 
chea para que consagre sn a tenc ión 
y sus grandes conocimientos en la 
materia a la sección deportiva de 
este per iód ico , concurso que estima-
mos decidid amen te importante para 
nuestros lectores. 
Bienvenido sea, pues, el nuevo y 
querido compañero—-cuya presenta-
ción publicamos a continuación—^que 
ha de encontrar en esta Casa una 
coidial idad sincera y un esp í r i tu de 
co laborac ión y compene t r ac ión i m -
perturbable. 
Saludo y justificación. 
Es eilementai! deber de todo cro-
nista que se estime en altío—y yo 
no tengo en .eran estima—ei d i r i g i r 
nn sahijdo a los lectores del diar io, 
alguno de los cuales puede serlo 
suyo, en el momento que ink-ia sus 
tareas y adelantar al.co de su* pro-
pós i tos , idoas, m é t o d o s o cri terios 
fundaiinentalcs de su ideología . En 
lo que afecta a la primera parte, yo 
no me desvío nn ápice do las nor-
mas eorrientos y, muy gustoso, sa-
lujdo a todos los lectores de E L 
P U E B L O C A N T A B R O y les ofrez-
co cuanto es té de mi parte para ser-
viillos en la medida que permitan 
mis escasas aptitudes, ya que no en 
la que ellos se merecen y a la que 
e s t á n acostumbrados por los compo-
nentes restantes de la Redacc ión . 
Por lo que so refiere a adelanta'* 
m é t o d o s , cr i torio o n ropós i tos , me 
veo en la triste necesidad de confe-
sar ailgo que es muy desacostumbra-
do, pero que yo, en arafe de, una sin 
eeridad, que es mi norma, no ten-
go m á s remedio que decilarar. Yo, 
s eño re s , no lenao nada de eso. Lo 
mismo qne en cierta ocasión nos ve-
firió el i lustre dibujante «Bagar ían 
que él se hab í a visto obligado a 
confesar ante unos señores muy se-
rios—que le ped ían explicaciones en 
nombre d é otro no menos serio i n 
dividuo, que se creía ofendido por 
aqué l , conmiinándole. caso do no ba-
tirse, a deir-labarle hombre sin ho-
nor—que 61, desí'le muy niño, caro 
cía de honor, i d é n t i c a m e n t e yo dp. 
claro que carezco de todas esas co-
sas que tienen los d e m á s cronistas 
Es posible que m á s adelante, con 
la p rác t i ca . !legue a tener t a m b i é n 
todas esas caalidados, imprescinldi-
bles, al parecer; pero, por ahora, 
rió me han nacido. Las he buscado 
con todo i n t e r é s y... nada ; que no 
las tengo. 
Y, puesto en plan de si-ncerida-
des, voy a referirles otro conmromi-
so, al que me he visto obligado por 
las oircunstancias. U n servidor, a; 
igua] que carecía de plan ideológi-
co, no se h a b í a visto obligado a te-
ner un pseudón imo . AJ ,ser encar-
gado, amablemente y «sin haber da-
do motivos* para ello, de Ir-- cróni-
cas deportivas de este diario, se me 
p r e g u n t ó por el s impát ico directoT 
y amigo Mori l las qué pseudón imo 
pensaba ut i l izar para e] pie de mis 
escritos. Dce la ré ingenuamente ouo 
no t en í a pensado ninguno y le dije 
que ya se lo comunica r í a , en la se-
guridad de que ello era cosa de nin-
guna monta v fácil de encontrar pa-
ra m i «orivi legiado» in tc iWto. EÍWMÍ 
profniido. Me be nasaHo hora.-; y m á s 
horas rebuscando el remoquete apro-
piado sin ^m-ontrar e! que me sa-
tisfaga, el ane yo auer ía fuera or i -
gmait; eufónico, adecuado y ca.paz 
de contenf'jir a lo» mnehos admirn-
Horp* nue pienso tener, a d e m á s de 
a las generaciones futuras cuando 
ellas se vean ohligaidas a alosa)' mi-s 
escritos. Acudí a los precedentes y 
rof -ordé los oue e s t án consatrrados, 
entre los locales, que en buena par-
te—difiho «ea «'on todo resneto—no 
se han distinguido oor su orio-inan-
dad. Desde «Pepe M o n t a ñ a » , al que, 
sin poderlo asegurar, atribuyo p r i -
mneía en la elección, pasando por 
«Paco M o n t a n e r » , «Pep i to P e d a l » . 
«Tuan r b u t » . . . etc. encuentro una 
que el deporte y los toros son in -
compatibles. Renunc ié , por conse-
cuemeia, al «Míinolo» y p resc ind í , 
por bondad innata, de ut i l izar el 
« P u n t e razo». 
Con t inué la rebusca entre prece-
dentes y recoiláé a «Sollerius>. «Ab-
d e r r a m á n » , «Klar i to» (¿por q u é con 
«K»'0 . sin hallar uno que me convi-
niera. Lo de lat inizar mi apellido, 
siguiendo a «Sollerius», me daba 
unos resuiltados ca t a s t ró f i co s : bien 
es verdad que ni el apellido se pres-
ta ni mis conocimientos de ia t ín son 
coono para que me ponga a hacer 
filigranas con él. «Ablderramán» me 
i n g i r i ó la idea de apelairme «Atala•>, 
, que t a m b i é n c o n v e n d r á n ustedes 
conmigo que se trae lo suyo en 
I cuanto a guerrero, pero pensé má? 
tarde que Ai.Ma fué famoso—lo sabe 
todo el que haya ieído un poco de 
Historia—porque tenía un caballito 
Glosario sentím.ntal. 
L a s h e r o í n a s d e l o s l a b i o s r o j o s 
Y a en Madr id , los crcpiisculos ves- ment i ra bonita de sus labios que 
pertinos tienen una sensual fragan-
cia. Bajo la pura violeta del cielo, 
l a ciudad, en esa hora indecisa en 
que la tarde como un vestal herida 
se desangra por el disco rojo del sol, 
adquiere un encanto bullicioso, una 
media t in ta de an imac ión cosmopo-
l i t a . 
tuotamente a los coAejeros, x^S 
fesflando que en el cato que ojej 
poiji la bondad de S. I . y voianbj 
do' ( iobierno, se ofre-clfi todos ^ 
ra cooperar a la obra W realiZj' 
pintados d ¡ " r o j o encubre"n la pál i - f ^r t icuJawneirte t i en í mucho 
dez de la «alud escasa... > ^ rogando ,ue le co 
deien como amigo. V ien a presij 
el ponsejo con gran katisfaL-oji 
que surgen como un enjambre tras 
los mostradores de los grandes al-
(fue gastaba cascos unpregnados en v ^ ]os - de ]as 
ác ido sulfúrico y estropeaba toda la oí;(.¡naiS 
hierba que pisaba, aunque fueran , ^ ^ enjaimbre que llena las oa-
prados atendidos por pasiegos (!o 
Sínd)i>!í> cruel. Falsedad desgracia-
da, como el alarde de las inedias de 
seda y el sombrerito de moda v loa ^ f ? ha OÍdo a PerSÜI13 ^e d i ^ rostros maquillados... . sas x-lases sociales haci- grai ' 
De tantos labios pintados en for- 0,(^0's de ,a Ins t i tución.) 
•ma de corazón , no queda más ver- I Responde al saludo U Fjdua 
E l ajdelanto de l a hora, lanza a la dad que la de miles de corazoms do Fei^z deJ M o ^ P en Wmbre I 
calle, cuando aún no se han impues- qiie, como labios sangrientos, piden 06' dando-gracias a. seior gobe, 
to las sombras nocturnas, toda una un poco de más amor, un poco de Por ^ ofreciraienVs y 
legión de hombres y mujeres cansa- más justicia, un poco de m á s gene-
dos del trabajo del d ía . | rosidad para liberarlas de la cruel-
Se llenan r ú a s de obreros de blu- dad de esta vida demasiado mato-
sas azules, de b u r ó c r a t a s y depon- ¡ r ialista e injusta de hoy que va 
dientes humilldes, de muchachitas , matando al amor y a todos los boni-
tos ensueños del alma... 
Juan. F E R R A G U T 
M a d r i d , abr i l 1927. 
oue constituye un caso do imprevi-
isaón seña lada y anuy semejante al 
onr se seña la r i a si alguno vert iera 
cemento P o r t í a n en la cazuela d* 
bacalao que hubiera de comer for-
zosamente). Quedamos en que Afi la 
lies cén t r i cas de suaves perfumes de 
mujer, que ponen en ellas ritmos y 
escalas de risas juveniles, centelleos 
de pupilas curiosas, gracias exquisi-
tas de feminidald... 
Esbeltas, pizuii'etas, audaces en 
sai gentil indefens ión , las señor i -
i t en ía un cana o v vo.no tengo, pof 1 , , . , , , 
I m. v« . , ^ tas daet i loí r rafas , las dependiontas, 
i carecer de ammalitos, ni gato que , ' . , , , 
^ , . ' las secretanas v las modelos van 
me asuste a los ratones, ni ratones 
que necesiten ser asustados. Conse-
cuencia: yo no me l l amaré «Atila -. 
Es ¿nútil que siga relatando Jas d i -
ficultades que el proporcionarme un 
seudón imo me ha ocasionado, pues 
con lo antedicho ya creo las com-
p r e n d e r á n de sobra los lectores. 
A és tos , entre los que -hasta aho-
r a me contaba (quiero decir no que 
vaya a dejar de leer, sino que, ade-
m á s , t e n d r é que escribir), les quie-
ro sacar de nn error en el qne yo, 
í-omo lector a secas, t a m b i é n estaba. 
floreciendo de vivos madrigales las 
aceras. 
Todas son o parecéñ iguales: fal-
das por la rodil la , fieltros diminu-
tos, cuellos rapados y los labios rú-
i i los , bril lantes de ca rmín ar t i f i -
cia-l... 
¡ Labios e c u á n i m e m e n t e rojos de 
las miujorcitas de hoy! Ya la obreri-
ta y la a r i s t ó c r a t a , la cortesana y la 
estudianta muestran igual boca. 
Todas ellas las llevan emourpura-
das ñor la barr i ta de carmín. . . L a 
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Conniva de doce a dos. 
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vaselina roja ha hecho el milagr . i 
Esto de escribir tiene mas cumplí , , , . 
. , , I de que parezcan iguales los labior; 
de todas las mujeres. Rojo de san-caciones de lo que parece. Hay que 
buscar pseudón imos , hay' que tener 
ideología , hay que llenar curM'lillas, 
hay... ¡ h a s t a que saber escribir! . 
Por hoy, nada más , que harto he 
padecido hasta encontrar el pseudó-
nimo que verAn al final de estas 1i-
neas y que, si no los parece del to-
gre ar t i f icial , espejismo de salud, d i -
simulo de tristezas orgánicas . 
Las muchachas rendidas por las 
cebo o las diez horas do trabajo r n 
la oficina o en el a lmacén : las he-
r o í n a s del pelo a lo garcon (pie v i -
ven en esas colmenas só rd idas de 
do bion. justifiquen la carencia ideo- , , 1 - i , J - i ^ 1 
, , . . . , i las humildes casas m a d r i l e ñ a s , las 
Jogica en a-rama a que es promfto i T ,1 i ' 
, , , 1 • i nne van pei'dien lo las enerinas m-
buscarla con todo e m p e ñ o o adqu:- ' . . , , , ,3- • 
1 1 . vemles en la moa labor diana, tas* 
n r una en buen uso. • i 1 J-J 
que ignoran por siempre la bendita 
cairicia del sol y el aire en el cam-
po, las que fingen subsistir con yan-
tares oue son una' burla a la nu t r i -
c ión, las p e q u e ñ a s luchadoras que 
O R M A U R ! 
El oartido de esta tarde. 
Para que el públ ico pueda adqui-
rir ''<m facilidad Ifts localidades del 
pariiido de esta tarde, que tanta ^ juventud olvidan a la lí-i-
emoción ha despertado en Santan-
der y su provincia, la taqui l la esta-
rá abierta de diez de la njai'ana a 
dos de la tarde en el «Be/- M o r t a -
ñós». Plaza Vieja, 1 y 3. y de éaia ' 
born en adelante en los Campos de 
Sport. 
fia cigarra para ser ya humildes hor-
migas trabniadoras. todas, todas, 
luego, cuando la jornada fina, salen 
a la calle mostrando la falsa v i t a l i -
dad de sus labios roios... Rojo que 
no es del glóbulo poderoso de la 
¡ juventud ; p ú r p u r a nrenrfvrosa .qíue 
PAA'TOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina v cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 33-31. 
E c o s d e s o c i e d a d 
«Law-Tennis:). 
D í a s pasados dij.'inos qjjie en el 
pairijdo jugado entro Guadalupp. 
Pornbo y M a i r i s Mowinckol . liaíbíá 
ganiado éóte, cuando quiioni gan**) 
lué aqueDa -por 6/1. 6/2. 
* » « 
Una vez finalVri'do pfl «nelifi) cam-
p©ciaajtq os p r i p ó s i l o dé la Directiva 
d;-! ¡(Tenni^'' y de los socios del 
mismo ceHvrar una cojuida í n l i m a 
en los 9atlip>n>es de la Real Sociedad. 
R- * * 
Sigue la animación «en crescendo» 
en la Real Sociedad con motivo del 
«peti t» campeonato de tennis. 
Ayer acudió m á s gente que en 
d ías anteriores y los partidos juga-
dos revistieron extraordinario inte-
rés . 
Apiuntamos los siguientes resulta-
dos : 
seantjo que su estancia en, la U0, 
t ñ a le sea muy grata y qie 
muchas satisfacciones en el des6 
peño de su cargo. -tj 
Leída y aprobada el acta yintor' 
da cuenta e] secretario de. |\is 0 
raciohes efectuadas en, el 
trimestre, que se resumen cwnj. 
gue : 
19.é28 p r é s t a m o s , por 1.07'&jJ 
pesetas. 
14.828 d e s e m p e ñ o s , por 
924.487,42. 
Saldo de p r é s t a m o s en 31 dt J j ' 
zo de 1927, pesetas 4.368.566,32. 
Cincuenta y cuatro cuentas, 
c réd i to , por pesetas 1.414.157jjí 
Caaienta y dos cancelaciones ', 
c réd i to , po r pesetas 1.452.676,8o. ' 
Saldo deudor en 3J de marzo 
1927. pesetas 8.373.773,06. 
4.716 imposiciones en Cata , 
Ahorros, por pesetas 1.884.4^9,1 Í3 
4.775 reintegros, por 1.891.643,85ij ,51 
setas. 
Saldo de imponentes en 31 új^M 
zo de 1927, pesetas 16.195.92(),0j. 
Agrega que la Cartera ha eî j 
mentado escasa var iac ión , y ^ 
t a el estado completo del movk. 
to, debido en su mayor parteij , I 
amor t i zac ión de obligaciones | H 
rrocarriles. 
D e s p u é s dice que el F.sl.ú ; 
miento ha sido honrado con una, 
las tres ponencias de la AanPM 
(.onvocada por el ministerio deífiM 
bajo, en la que i n t e r v e n d r á n Íñ(M 
luc iónos de AJiorm y Previsiój 1. 
ra fomentar la cons tn icc ión &¡bM 
sas baratas. Da cuenta de la «i 
ñ e r a como entiendo el expoDea 
que las Cajas pueden i n t e r t ó i j 
agrega que Barcelona y V i t f M 
que son los otros, ponentes, opin1 ' 
t a m b i é n que una de las misiont í 'M 
Jas Cajas es atender a esos proli 
mas sociales, pero a condición 
que se aseguren las inversiones « 
g a r a n t í a hipotecaria, y que la G • 
m m d í l o s m n m 
Darningo, 1 de niayo.—Intere-
sante pantódo de dieseJúpoite en-
s UNION SANTO-
N E S A-CASTRO F . B. C , a tan 
onioo de la mañ iana . 
P R E C i O S ECONOMICOS 
1 tapa la palidez de la anemia, ficción 
' piadosa de un falso vigor, de una 
•-embustera salud.. 
Pero cuando ellas ríen, con sus 
labios pintados, todo parece olvidar-
se : la vida d i f íd l y el trabajo abru-
mador y la casa sin hi íñene y el 
suelo mezquino y la a l imentac ión 
escasa... 
Es. como siempre, la mentira b r i -
Después d r l partido h a b r á trenes l iante y bonita encubriendo la rea-
especiales de vuelta para Cabezón lidald cruel... Y esos labios pintados, 
de l a Sal, Ontaneda y Liórganos . de falsa frescura, de triste simula-
Corno ya hemo- du-ho. en e! equi- j c ión , ison todo nn s'-^bnlo de esta 
po del Sport ing j u g a r á Herrera en vida nuestra todo artificio, 
sus t i tuc ión de Mor i l l a . | Re ellas vamos tejiendo una t ra 
Agust.ín González . nin onn nos envuelve, oue nos asíi-
('•.-oí motivo de presenciar el par- x ia con su falsedad .. Estamos—de-
t ido que hoy se juega en ios Cam- i Íirnos—en la énooa de la l iherac ióa 
pos de Sport, del SairJ¡nevo, llegó de la mujer. Y ello es falso porque 
ayer oor la noche a Santander, en sobre sus tradicionales se-rv.idum-
su biciicleta, el héroe de la primera bres le hemos puesto en los hom-
nosee (uailidades pe r iod í s t i cas que 
i ' ü n i l e n su acoplamiento a los di?- | forma de proporcionarle apelativo 
t in tos servicios de la Redacc ión , ha ' r-on la unión de nn nombre corrien-
«sfcado haciendo la sección deporti- te y un pseudoapellido m á s o menos 
va de la forma serena, digna y per- ' ailusivn. P e n s é , pues, en llamarme 
frcita que tndos sabemos iuntamen-J deooTtivamlenite «Manolo Puntera-
ie 1(111 otras del per iódico . Compren- t zo^ : ñ e r o esto n i era original ni !o 
dín.nios que el t.ialia¡o que H"bt'e él 
p.esn.ba era abrumador; pero el pro-
pio Kado t en í a la culpa, por reunir 
todas las condiciones exigibies a 
1111 pc r i ' d i ' i t a comnlcito, in.-.luso ¡a 
de entender de deportes..' Niuestra 
conciencia, desde Ine.no. estaba des-
cargada a! tener la seguridad de 
que al querido compañe ro lo era to-
lerable el sacrificio por su decidida 
afición deportiva. 
Pero resueltos a in t roducir modi-
ficaviones en los servicios die] peno-
flico, la Dirección ha creído conve-
cons ideré oportuno previo un razo-
nanniento oue juzgo capaz de con 
vencer a cuailquipva : 'o //Ppnf^ 
razo^ naso, es cosa futbol ís t ica , aun-
nuo t a m b i é n se utnli^a rn In yfá* 
oi"Hnav¡a para castigar al chiquillo 
oue huvó dpsraips de niolositarnos, > 
(lo9p"dir al indeseable aspirante a 
verno : n^-o lo de «Manolos e s t á 
ya consagrado, por la costumbre y 
por las z^zneJas en tres actos, co-
rno t ipo nada deportivo y, en tod^ 
caso, aficionado a los toros. Esto no 
es posible admit i r lo de^nués dn &S-
niente descargar a Eduardo Rado tar aceptado como ar t ícu lo de fe 
Vuelf-a a E s p a ñ a , Agust ín González . 
< — — I B ••• III I—¡•••M—HIMIHimill 
De u n accidente del trabfljo. 
H a f a l l e c i d o e l o b r e -
r o F r a n c i s c o R i a n -
c h o . 
A ías tros v ffig lia de la ma-
<lr!i^;uln de ayer falleció en el Sa-
nalrM-ia (Lctl doc'cr Madraza ol 
obrero Fra.n.'cis-.f'o R¡ancho, herido 
a coinis/ecipipiruria de nn nccidpníP 
diel trabajo en los talleres de los 
soñores Corcho Mijos. 
í -m e r - i V r o s <M d espacia do 
Franc-isco no Iralj-ajaron a\er en 
s^ña.l de duelo. • 
A las diez de la m a ñ a n a de boy 
se le p r a c t i c a r á / l a mirloosia. 
El enheno, que tendrá lüvnr 
hoy, JU-Í r cip^ii-'.iiiip una MÜ-
lei'iísiipa ¡ n a n i r i - l i f i i M i de ( J Í ¿ o 
ÍV^IOÍ):'^/» en paz é\ é ^ T W i ' d i U i 
trabajador, a cüjfQ í'arnilia envia-
mos miiestro sincp.i'o pésanic. 
bros el yiigo del trabajo... Es aho-
ra Eva m.ás libre m í o ntW'Cá—rene-
tiim-s—ail v é t l í marchar -sola por las 
calles... Y es mentira t a m b i é n por-
que su l ibe- tad P* solo nn medio 
mejor para que caiga en los lazos 
de la ambic ión y de ia codicia ce-
lestinesca... 
Falso, falso todo ello, como la 
Dob les .—Señora de Rjaaland y 
R a m ó n Lavín del Noval son gana- teTa ' • ins t i tu id» por ellas sea 
dos por Isabel López D ó r i g a y Ga- contable en el Raneo de España^ 
briel Pombo Quintanal, por 6-4 6-5. la m m m de valores del Estado. ' 
Individuales.—Mr. Rlisktad g a n ó a ' m Consejo, completamente, 
R a m ó n Lavín del Noval por 6-5 6-4. ac uerdo con la tesis sostenida, aut 
Teresa Pombo vence a (Juadalupe riza 4W^iauien-te A ! director pa 
Pombo por 6-5 6-3. 
J u l i á n del Grado, tras reñ id í s ima 
part ido, vence a Teresa Pombo por 
6-2, 3-6, 6-1. 
Part idos para hoy : 
Dobles .—José Pombo y Ruperto 
que retuesente al Esta.blecimÍ€ii 
desarrolle el tema y acepte lo, 
estime más conveniente a los inti 
roses de la L i s t i tuc ión . 
Por úl t imo, el secretario, 
pliendo ó r d e n e s del Consejo, pii 
M . Bl isktad v Juan senta un proyecto de nómina, 
cual será estudiado por la Juntaij 
Arra r t e con 
Bjaaland. 
El campeonato va des l izándose , Gobierno, los señores suplentes | 
lentamente. Acaso con excesiva len- i ̂ o r Pcpez del Molino, con másf 
tituld. Por eso el trabajo del c ronis - i Plias facultades para que resueí' 
ta no es grande. j Y el keñor presidente levanta 
• • • [ ses ión . 
El té -ba i le de esta tarde promete 
ser muy animado. M a ñ a n a haremos 
c rón ica de ól. 
W. 
F 
E S P E C I A L I S T A E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A R A T O D I G E S T I V O , RA-
Y O S X , MEDICINA G E N E R A L 
Consulta de 9 a 1 y de 4 a 6.-Galle del Peso, 9. 
Auisos, teléfonos 18-03 V 32-51. 
Diatflrmia.—Cirugía general 
*t»#<ríoHíifí' ÍÜI parios. sn¡ermedad9$ 
e la mujer y vían urinaria». 
üonmlto da 10 a t y d» 9 a 
\móñ de Encalante, 10.-Teléf. 27-74 
Viajes. 
Ha- llegado de Bilbao el culto y 
distinguido joven don Luis Garc ía 
Norefla. 
Una boda. 
En l,a iglesia poirroquinl de Nuos-
tna Señoira dio Covad.onga, día ¡a 
corle; se ha celebKiado el eniliace n ia -
trimon.i.al la bella seftodta Syra 
Garicía Sá inz , iperienecionite a dis-
tingniid'.a famiba ino-nt'iñ'wa, con el 
jiovon abopTíLdl» y pnofesor inoA'cau 
t i l clon Tonnás Serrano Rizo. 
Fueron) püulmios , la, nia.dic do ni 
noviia, sieñoina vwndia die Ganr í a , y 
el hornia.no pól í t ieo del ninvio (?on 
Pynanciiaco Sánchez Gañía lo jo, fir-
mando el actia in¡a!tri.rnoni.'iil, como 
tesitiLgos: par parte de la novia, don 
Gnibriol Etnioanea Fenreina, y piotr la 
(leí novio, doin Ganlos Tocildo y don 
Eugeaiio H o m á e z . 
iLiCig UOMÍIOS hviin -s-aüdio para E l 
EsddraaJl y el Noirte. 
F e r n a n d o E s í r a ñ l 
S J S T E M A N E R V I O S O 
E L E C T R O D I A GNOSTICO 
ELECTROTESAPl ' 
€aatelar, núm. 1.—Teléfono 114* 
M o n t e d e P i e d a d d e 
A l f o n s o X I I I y C a j a 
d e A h o r r o s d e S a n -
O J T € 5 c i 
Compañía dramática española de ROSARIO PINO 
H O Y , D O M I N G O , 1 D E M A Y O D E 1927 
Tarde a las siete y medio, «Concha la limpia*, genial c e a e z ó n de Rosario 
Pino. Noche, a las diez y media, función de homenaje al ilustre < Azorin*. <I a 
elocuencia del silencio* (entremés). <El segador*, drama de c.Azonn*. fjRosa y 
y Rosita* (entremés). <Doctor Deaih, de 3 a 5* (auto sacramental de *Azorm*). 
Mañana, lunes, se despedirá definitioun<enie la incomparable actriz Rosario 
Pino con dos grandes funciones popului es dos ¡x^setos butaca) en que Ínter 
pretará «Lo positivo*, una de sus más fon osas creaciones. 
P>ajo la presidencia del exicolen-
t í s imo señor í-'i-ocvinidor c iv i l , don 
Kmil io Qétaúr U l i v a r r i , se reunió ol 
Consejo de Admin i s t r ac ión , a las 
cuatro de la tarde, asistiendo los se-
fíores P é r e z dol Molino, í ' í ies ias 
(don Jacinto), Rodr íguez Parets. 
R o d r í e u e z J i m é n e z , Plasencia l ' oh i -
gas, Diego Gu t i é r r ez , Gc'unez y Gó-
mez (don Severiano), Arrar te Tsasi, 
i iópez Dórica (don Femando), y ol 
secretario. Excusan la asistencia los 
señm-es Hibalaygua y "Vallina. 
E l s eño r presidente saluda afee-
de «nfemiedadea de la P I E L , V B ^ 
R E A S y S I F I L I T I C A S , o o r a l W 
tialiato 
De Buenos Aires. 
í a s v a n a s 
!U FAOS A I R E S . - Ha sido 
toda por d e í T e t o la operación P"] 
ptn&S'ta per las Raneas Morg^fl 
Natiotral City H.auk de 21.21 
á'óíaipes, en Í Ü m a-l (5 por 
de interés y 1 por 100 de 
tizad(Vn en treinta y cuatro . 
« .¡v se des t inarán a obrasf 
lía iwesenlado su renunoi 
iniendeinte nünik'iiiai don 
Noel. 
—Con gran solemnidad se 
óel -hi'ado rüiiírralcs por mons 
Irolla. 
- Se ivniuió eil Senado, e í ^ J 
do pr^í-iíippile áil senaidor Mélffl 
vioeT)residcnif' al señor Vidal. ^ 
Ei Coiv<4rcso no s-e m i n i é 
TaMa de «c|tH>l»iim>>, 
— \ a \ noíivertc ion a n t i ijersoiw 
la aprobó n] ¡ico^rania 1" 
partido, designando el Coí^t^B 
reclivo. I s . Convención l"1 s 
citada para hoy, con el P | 
proclamar las etéceiones P1*5*» 
ciaies. 1 
La r e c i é n se e ^ k S m f á 
coliseo, y se rá i)roolainado 
Gallo. 
K E l a v i ó n q u e 
t i 
Pormenores tfel viaje. 
LISBOA.—E'í víale de] aviu 
.¿Sevilla», que ^ ^ ü * ü * ™ 
o a ^ t o l , con objeto de i a, 
el servicio aéreo entre Lspana > 
L T S ^ h a realizado co-n feü-
eía d¿ una avería en un magneto 
tuvo que aterrizar cerca üe ban 
firístótoJ, aldea poriuigiiesa situa-
da a unas 75 millas de la fron-
tera. , . . 
Ksta detemción fue aproveeüiaaa 
por los aviadores pana almorzar 
en el campo. 
Mementos dlaapaces te/lo- el \e-
cimdario de la aldea de San Cris-
tóbal acudió al sitio del aterriza-
je, rodeando á aparaitq. 
Reparado el desperfecto, que 
motivó el Que no funcionara bieu 
el soporte de una magneto, y ier-
ininado el admuiefzo de les excur-
sioniwtas se reanudo el vuelo ; i las 
tres y eincuienta, para términaiplo 
sin més noveilit;! n la§ cuatro y 
media, que fué Ja k m en que 
toinlaron tierra en el aieiro-dromo 
mi l i t a r de AAbeica, p e se halla a 
veinte kilónietros de Lisboa. 
Al desceiuic! del avión el pilólo 
y los pasajeros, a los que se les 
t r ibutó un caílfidsp i IMmiieiíto, 
íuerou saJiudados poi- el general 
Vieira da Rocha, comanidtilite Aviz 
de Souza, direclor de la Aeronáu-
tica navall, y otras personaliza: 
des, además de un gran núanero 
de pilotos militares y navales. 
el seíutr Au-alilo, y cnaio pasaje-
' . iaía a varios consejeros de 
¡a lvii:i].i;vsa que adminislia éO ser-
vicio. 
Tia ían de Lisljua ineusajos del 
i-siilenie de la República para 
üí- ft¡éy y pafá el jefe d e l ¿"vj-
hieuno. 
Kl apanatp luibía salido del ae-
rcdrcino de La Alibcrca, de Lisboa, 
a las tres y media de Ja tarde. 
La primera parte de la travesía 
fué algo difícil a causa de la den-
sis ¡una niebla1 y de la lluvia que 
L-uvierón que sopoiitar hasta la 
fron-iera. 
El \ue!o :!e Lisboa a Madrid, 
fué, pijes, tíie una duración de 
tres horas y media. 
Notas del Mumcipio, 
a u n n o 
l l e g a a 8 0 . 0 0 0 h a b i -
t a n t e s . 
Censo de población. 
En la Alcaldía se faciliió ayer 
a los i'e],:i'?seu:!anl; > de la Prensa 
un avance de los trabajes realiza^ 
dos sobre el censo ue ia capilal . 
€cn rc!/;!c¡i';ii a «liclaí avanc,-, 
uae-ira póMaición t en ía dtóeíarados 
en los censos a fin de 1925, habi-
I a ales 73.753. 
En la actuaJidad, t c rnünado el 
apéiiidice de rectiíicación de 102G, 
existe un amanento de 1.000 lud^i-
t á t ó s . [nlkiiyeti en las causas de 
La situación en Marruecos. 
n DE MAYOJIE 1927 
V i D A FEMENINA a Lisboa, De Sevilla 




lucho g l 
e le c o j 
a presiJ 
; t t c i o r e g r e i 
f n Edua| 
\()mbre I 
e\0i gobe 
'nv>s y M 
•n la M0. 
1 \ ŝe, 
AíiO XÍV.-PAfilMA T R E S 
N u e s t r a s t r o p a s d o m i n a n y a l o s 
m á s i m p o r t a n t e s p o b l a d o s d e l a 
c a b í l a d e B e n i A r o s . 
Seguimos estando de moda en P a - | í fúmero 1.—(fcación Suzy, de fiel-
• rí-s. t r o blanco y paja exó t ica azud rey. 
•No son,- tan solo, los grandes man-
Hay, a las cuatro y medís, emocionante partido de desempate Guipúzcoa-Asturias 
R E A L U ! 
CAMPEONATO D E ESPAÑA 
Tainiibién fueron saludados en 
BCfuál moumento por el coronel don 
Canlos de Rivera, aigneigádo mi l i -
tar a la Enabaiaida de ¿ s p a ü a , y 
por los pepiegenlaantias de ia Pn i -
sa portuguesa y ooiwssptíttSateS 
exlranjeros. 
Dentro y Cuera á d u o r ó d r o n i o 
había namereso r é ' a i eo , que ada-
«7.0 a los viajeros. 
Entrega del nrensaje íJel Rey de 
España. 
LISBOA.—El presUeme del 
Consejo de la Unión Aérea Espa-
fiofe, señor Moreno Carraccioío. 
con el capi tán Ansaldo y el conee-
ja l sevillano señor Barhadillo, se 
t ras ladó del aeródrom-o a Lisboa 
para dirigirse al pa'aeio presiden-
cial con el fin de entregar a l pre-
sidente de la República el nieu-
saje del Rey de España don Al-
fonso X I I I , en el cual se expresa 
l a convicr 'n de qae e^ta línea 
es t rechará los lazos entre los des 
pa í ses . 
De Lisboa a n/Jadrid. 
' MADRID, 30 . - Ésfa tande, a las 
siete, llegó ad aea'odro-iio de G-ia-
te-f a^ropllano «Xunkersw, cfm 
ualua salhii. de Sevilla para \A<-
boa en el viaje inan^iiral de ia 
¡ W * Sevilla-Lisboa-MadHd. 
El aparato venía iiilulado por 
, nuienlo las na lura les de na-
t a i i ' í a d e i i ^ u i u r a . a ú n . * 
GfieiaiMbíiltfé, p é é s , la c iudad 
cuenta con 74.753 habita-n'rs, se-
g ú n los d á t o s n i ' i e i i i i lns cu el ne-
gociado de F . s l ad í s í i ea . 'uuni 'nj ial . 
Ahura b i é n j i t i egun iamos nos-
oilros: 
- ; A nía ' nÚMMM-o de habi taules 
a i dbría Sac.1 a r d e r si todctó IIu-
i ia .-r : i ; ' S el i i a d r ó n y iodos pa^á-
seaios la céoitfla? 
Mi/rerte de un empleado. 
Ayer J'ué í'iil-ji rado el i-adávcr deí 
que fué carrero dv! Cucriiu de la 
j - i i i iMezu lutlwi.a. don Eduardo ba-
rra. 
E l difunto fué un hombre l)ueiio 
y leal que supo conqui-starse el apre-
cio y el ca r iño de sus compañe ros 
y de cuantos Je ta-ataron. 
Descanse en paz su alma. 
Telegramas b revrs . 
e t o -
CARLOS ñ . CABELLO 
toto, iBhrmidasiei y elrog!» 6% fe m\n. 
(elNKOOLOttlA) 
MEDiCJiVA INTERNA 
ttotoa /a, .Sanaíono dei Dr. Aíatíraco. 
O* ¡a íi4 a a, Caftudio. í, a.0-reí. 157Q 
Acepto los días íestivoa. 
¿Dónde está el marido? 
ALICANTE, 3 0 . - E n la Comisa-
ría de Vigilancia se lia presejvtá-
do Ten.s.a Perica, de veinlitrés 
aiños é e edad, dermaCiaiHlo cíue 
él pasado día 24 saiió de su do-
üeicilio su esposo, Jasé Rá-iñíréz, 
de veintisiete años , '&n picado dei 
AyuniaDii^iilo, dielendo Cjiue vol-
mfÍQ a la hora de la comida, no 
regresando y re^ülíaudo imililr-s 
cuaniUís avclguacicn-es privadas 
lleva lieelias la deiununaule. 
a í>e p'iado raeililar ningún 
Otro dfctálle a ia P d M á , 
tones bordados de enrejado y abun-
dante lleco los que en P a r í s conti-
núan llevánidose, t a m b i é n es tán muy 
en bopía los echa.rpes y lo^ chales de 
encaje de seda de estilo e spaño l . 
Aligamos modistos de ta «rué» de 
j la Paix, de los Campos El í seos , y de 
[sus a r i s t oc rá t i cos alrededores, pre-
sentan en sus colecciones ohdiS á 
modo de echarpes, que, si los viera 
al.uuna mujer castiza y de mira cepa 
m a d r i l e ñ a , no t i tuUcar ía en decir 
qaie, 'aquello >, no era,, n i m á s n i 
menos, que una «ííaUaclur ¡milación 
de nnrstras clásicas man!'ilas-tna-
11-is de encaje de Aihnngi'o. 
Los encajes van j íanado terreno 
on la moda ai-tual. En volantes, (;;•-
líos y gorgueiras, prestan d e l i c i a 
femenil'Iad a los- m á s novedosos -tra-
jes de i)i iinavcra. Y de todos los 
coílores, ol ocre es uno de ID* patáfeí 
ridos, porque rima l ' i iui con v - i 
loda la .uanr.i de bri l lantes ' eploí^B 
que abura urivan. 
Es ta] la privanza de ios encaje?: 
que, en la pasada Remana Santa se 
vieron por ah í mucho'S vel.is-nii'.nti-
Has; y no en negro, como antste era 
u'-Mial. corriente, y hasta ' i tú rg ico . 
si no en colores, tales cciino ios azu 
les malino y#la escala de los tosta-
dos. Por cierto que, alguno .de éstos 
júl ! i rnos tonos citados hac ían cam-
i b | a i totailmente el color de las jo-
vencitas que los lucían. Muchas 
morenas, y no pocas casíaf ias , pare-
c ían rubias a] ir tocadas con los ve-
los en cues t ión , los cuale-;. son por 
ahbra, pronda m a ñ a n e r a msusdtu'i-
ble. Poro j-asadas las primeras ho-
ras de la m a ñ a n a y cniiq'.idos los, 
j ' ' ' 1 ios religiosos, de spués de set; 
cu ¡da , losamcn te plegados, los velos-
m;:mtilla-; y.": en ;.obre los librea de 
misa hasta que, un mirvo día re ' la-
*na sus devotos servicios. Entretan-
to , el sombrero de estirpe ex! van 
jera y de elegantoso abolcnuo .pari-
sién, cubre giraciosamente las cahe-
zas femeninas, y ayaloTa con su 
a -h iv la ^icgaiv-ia s impücís ima de 
los li'ajes en boga. * 
Rindiendo, pues, el culto •vrlegan-
toriini - (iue e! soml rero meiOí-e, el 
crcinista se eoínp3a«€ en ¡íhistfia* esta 
(lia).la con los siguientes modelos 
parisinos: 
N ú m e r o 2.—'Creación Boinard, de 
paja baiilihuntals color coral borda-
da en negro, y echerpe de c respón 
China, a juego. 
Ni inero '.i.—Creación León , de pa-
ja bengala color «beige» y cinta 
«ga-os-grain» del mismo tono. 
Xi.mc.ro 4 .—Creación Iloger, de 
naja 1 o t t i n verde esmeralda y ban-
dó de gamuza negra. 
Las formas de los sombreros no 
lian varuein miuc-ho. Sin cmUarcío. 
Jos de la temporada actual, tienen 
nn sello inconfundible. De ahí que 
ci sombiero sea una de las mayores 
preocupaciones de la mujer elegan 
te. Porqne, de poco se rv i rá llevar 
nn bonito traje, si el sombrero no 
i (•.••O'resión fi'."! del ú l t imo gr i to de 
la Moda. 
ROSELLON 
E N C A R N A C I O N 
Méíide?. de Lar rosa 
Sornfircros para Seftora 
^Hernán C o r t é s , 2, pral . 
D e Zaragoza. 
ZARAGOZA, 30.—Ha regresado 
don Nicanor Villa, después de ele-
g i r odio toros dé liennosa lámi-
na, de la ganader ía de don Vi--
cent.B Martínez, de Colmenar, pa 
ra la c j i r i d a goyesca, y de ohie-
rer ve^íajosus eonre-i: n.\s eeonó-
m.itus para la doaalsipu oigani-
zaáo ra . 
P • •:• • B Mi la corrida, se 
ha i &$s ítaíla con ol eslilo de la 
época (|e ( a i v a . 
! \ . a , sido designadas las seño-
l i l a - i p é eresidirán la liesla, y 
£,03 Í: l l i i a Hniz Ta.piador, 
en 1 1 e : i:.!:.;ei.ai d.-i Ayaniniiiien-
19 áe Zaeegoza; Pilar llano, en 
m ' - a a i m de esla üaa in . - i a , 
y \!ieia Masaar !\gea, represen-
ia'ndo a Teruel. 
:Hay nuaiM'asais pelicioaes de 
lo'ea'lida.des, hre-ha^ dV.-.ie }.ladri;i. 
Bilbao, Harceiraa. Valencia y 
r i ras capilailes. 
a*wM-wiiiinii1 n MI i .,t.a«>«t»o.. i III <riiwi»«WMg^caa<iirMi,'ii»Min>i 
m m 
A M E R I C A Y F l L I F l tí A S : 1 P T A S C A J A 
Noticias del avance. 
VILLA SAXJl •,iUO.--lnicia:lo.> 
les movimientos de avance de las 
co'humnas, los movimientos son in-
Leresaihles. Bl enemigo, ( i^ j i - i ea -
lado, huye, en malas condiciones, 
al taponamiento de la zona fran-
cesa. 
En la confederación de Senba-
ya, el enemigo trata de llevarse 
iandlias y ganados, siendo ataja-
do por nuestras barcas e vidalas». 
Áfcfüé ios ineeáanites •bcin'ba.rdeos 
de la Aviación, los moros qneman 
lias casas de sus aduares en la 
buida. 
El leniente coronel Bautista, de 
la vanguardia de Mola, se descol-
g a r á de un moniento a o!ro sobre 
l'a.gsut; las ba ter ías dominan va 
el poblado con un fnego eficaz. 
Pozas realiza un avance brillan 
i í-aaio, cogiendo muertos, heriebs 
y a raíanfcenfo aJ enemigo, «oPáz-
ziando)) y quemando los poblados 
IQIS fuerzas indígenas. 
Mola y Pi^as aperan toda la 
noeiie en combinación, estable-
riendo rontaelo de madrugada con 
poca re^ tenc ia . 
S v ' á a s . cooperando con las co-
irinrias. tapona las barrancadas. 
A las siete de la m a ñ a n a las 
(ddailas)) del barca de Mol illa d es-
condieron al valle de Tagsut con 
baistante fuego. 
En la zoma de Tetuán la colum-
na de Beni Gorfet telegrafía a 
Sanjurjo que han pasado el río 
Ayaxa, arrollando la vanguardia, 
de fuerzas énejnigas, que, obsti-
aadaimeníe, difífenidierow alganas 
aliiirras. 
En an^bas zonas la si tuación de 
las fuerzas es inmejorable y el es-
píritu elevad ísim o. 
Un homenaje. 
¡.AMACHE, 30.—En breve ten-
d r á lugar un bomenaje de grati-
tud a! nÍK-ial de Intendencia don 
Fi aneiM M m o , por la labor que 
viene desarrollando. 
Los muerdes en campaña. 
MADIIH), :.U.).-El « D i a r i o Dfl• 
cial dé] Ministerio de ia Guerras 
pViblica la re'.aeiiin de algunos je-
íes \ (¡iicia.ies nuioiios "n ia eaii:-
pañ.i de Marruecos. 
laitre los ofieiales figma e] ca-
pilán don Lnis OsUíriz y Ferrá.n-
díz, nnier to el i de marzo, en la 
f ráéc ió i i de Tabar rán , de la cu-
bila dé ÍJeniuniaguel . 
El aviador Saint Román . 
CASABLA.VCA. 30 .—El aviad-.r 
Saint Román salió esta m a ñ a n a , 
a las cinco y cuarenta, en dilec-
ción a Prantian. 
A las nueve aterr izó en Agadir 
y después de un breve deseanía 
reanudó el vudn. 
Les efectos del castigo. 
LA RA CHE, 30 . - Después de las 
operaciones efeelnadas ayer por 
nueiStras tropas, ianiponíantes po-
blados de la zona rebelde lian so-
licitado la sumisión, pidiendo que 
las columnas ocupen sus aduares 
para deíenderles de las represa-
lias de qps quiciran baeeiics ob-
jeto las fuerzas léLaICts. 
Afianzando el éxito. 
CALA DEL QIEMADO, 30.— 
. \ n ^ l i a s trepas lian continuado 
hoy la lidi!)r de aiiauzannento de 
las jiósifiones conseg-uidas en el 
importa, nte avance realizado ayas. 
Las l.roipas lian llegado >a al 
corazón de Beni Aros y dominan 
en estos moraiieni'is los más im-
por tan íes y ricos poblados de la 
cabila. 
Parte oficial. 
MADRID, 30.—Segün comíunica 
d;ésde T^lnán el general encarga-
do d. i^io.spaeho, las fuerzas a las 
órdem-s de les geneiraJes Castro 
Giroiui y Berenguer, que operan 
en kis regioneá orienitad y ceci-
:l-':>la'j. realizaran les Siguientes 
fiiqviinieíKtoí i 
Región oriental .--La> colnnmas 
Mida y Pozas lian avanzado ha 
< ia Yebal i^rmñir, < • Hi lándolo y 
realizando con tal nnrlivo >u en-
k e é nríatóriáil. 
En la región o c ' i d ai tal siaiai-
táneameute inieiaron el avance las 
colunmas djé los coroneles Camier, 
Balines y Cas íd ló . 
La prnni ea pat í jó de Lbairas y 
ocupó Ain Gorza y las alturas de 
este nombre en Apernau. 
Las segundas, desde üeui Res-
del y Tessar, respe-r-tivamenle, 
ceuparon. Sidi-Ra.kei', Ibdi-el-Sor 
y Yebáll Maissen, e iüazando sos 
fuerzas en las proximkrsides Ve 
¡Vlucdie, que ba sido alean/ado. 
En ambas regiones la resísten-
cia •;.! ::iemigo l u : v.» ?n 
tensa. 
Los indígenas de les aduares de 
Miiiade y Ain HeüM, asi 1 no la. 
fracQión que inlegía Vciewi, dé 
Beni-Aros, han hecho a. le de su-
misión . 
De Ja última operación. 
CALA DEL QUEMADO, 30.— 
En la última operación la cclnai-
na Mola cogió once muertos y 
veintiún prisioneros, de ellos diez 
y siete heridos. 
La columna del comandante 
ealada hizo 32 p n í i o n e r o s , entra 
les que había varias majeres r 
niñas que fiiieron pnesitos en l i -
bertad. 
Se han «razziado» 150 cabezas 
de ganado vaeuno, varios muías 
y 000 cameros. , 
E l general Godcd. 
CALA D E L Q Ü B K & Ü , 30. -
A las 0,45 marchó a Ceuta en hi-
dropilano el general Godsd, (filien 
se propone i r a primeca hora \ d 
campameinlo de Uharras. 
El obispo de Galüpoii . 
M E L I L I i A , 30.--E1 obispo de Ga-
llípoli estuvo en Cabo de Agua, 
conü rmando a miiineirosos niñosy 
a- 'nando de padrinos la viuda de 
Gómez .loiirlana y su hi jo, don 
Alfonso. 
A iriediodía fué oj>se(|uia(lo el 
perlado Cu'U un biii;q:i:eíe poc <;E¡ 
Telegrama del Rif», asistieiidc el 
direcior y todo el ¡lersonal. Elo-
gió el obispo la labor que realiza 
el periódico. 
Esta noche, a bordo del «ÍAIIÍ-
r i a» , se t r a s ladará a Villa San-
j u r j o . d a t ó e estará unas horas, 
y (ie-Miés !e.-r-t-sará a Tánger. 
Alambradas y gríseos electrógenos 
ME L I L L A , 30.—Se ban enviado 
a Villa Sanjurjo numeio-as aiam-
Imidas y grupos eleotrógeaos. 
Se lia dispuesfo q m marchen al 
l e - p i l a I de la ( k m Hcja de C.ala 
Bonita aiV.^nas...oeli^itóftas, 
bién irá la dama enieim; 'a doña 
Cousiiielo Otero. 
En el hospital Central Mil i tar . 
bARACHE, 3 0 . - M a ñ a n a se M 
leira 'cí en el hospital Central M ~ 
ípÁv ol v.el-o d»3 afdmi'iistríi.r la 
(i(4i;!i!uión a los eii'fej'm.os, y al 
dominea siguiente se ha rá i0"Trns-
mo en ej hespiía'! de Convale-
cientes. -
Moi/itrienio .'~ tierras. 
MF.Ui. l .A, 3 0 . - -e sabe que en-
tre Tm-gut y Ben -Buidir. en d i -
reccióii a C&ho r' i Mes , a ea.asa 
de los temiHHe.les se ba e gistrada 
un movimiento de i-erras > se ob-
servan coíiadu-ra-s cu Ips l«".ríenos, 
haliieinlo dr-sapareoido los ban-ae-
eos que exist ían y viéndose otros 
en los qiiie hay enteei; . s áilbo-
les y tierras sembradas. Ei r uno 
lie e&tos baJrraaieés se nota Ijüe 
sale aire eailiénítie. 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunalea. 
V E L A S C O , 11 .—SANTANDER 
APARATO DIGESTIVO 
Consulta de 3 a $ 
B U R G O S , 1, S E C U N D O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Corwuíra de u a 13 {Sanatorio del 
Doctor Muáraso);áe 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wad'Rás.s .-Teléfono Í Í -7.5. 
PUNTOS DE VENTA EN MADRID 
Kiosco de «El Debate», calle 
de Alcalá. 
Idem de Las Calatravas, id. id. 
Idem de «El Imparcial», id. Id. 
Idem frente a! Banco Español 
del Río de la Plata. 
Idem frente al Teatro Alkázar. 
H o y , d o m i u g o . a l a s o n c e y m e d i a : G r a n M a t i n é e i n -
f a n t i l : D O C T O i í , N O A P R I E T E U S T E D , p o r T o m M i x . 
A l a s c u a t r o e n p u n t o y a l a s s ie te : E x h i b i c i ó n c o m -
p l e t a de l a m a g n í f i c a v e r s i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de l a f a -
juiioveme,^ M I G U E L S T R O G O F F 
P o r t e n t o s a c r e a c i ó n de I v a n M o s j o u s k i n e . D o c e p a r t e a . 
G .000 m e t r o s . M u y p r o n t o , M A R E N O S T R U M , 
ARO XlV. -PAf i lNA CUATRO 1 DE MAYO DE 1927 
Círculo Mercantil. 
c a s . 
E n con t e s t ac ión al telegrama en-
viado por el Circulo Mercant i l al 
lexcelenl ís imo señor mini'Stvo de la 
¡Gobernación solicitando el aplaza-
miento • de las tarifas te lefónicas 
hasta conocer poi meidio de informa 
ción púb l i ca la opinión de las clases 
confcribuyepjtcs, fe recibió ayer el 
siguientes despacho. 
«Minis t ro de la Gobernac ión a 
presidente del Círculo Mercant i l e 
Indus t r i a l . 
L a circuiustancia de habci' sido las 
jfcariíaisl t e le fónicas propufi^tas en 
diciembre idt imó y no conceder, la 
Base octava del contrato con la 
C o m p a ñ í a Tei i ("óíiica Nacional, sino 
quinice d í a s pa r A pedia' su revis ión y 
otros quince para verificarla^ as í co 
mo haber sido a p r ó b a d a s súcesiva-
flnente por la Delega ción Oficial, 
por la. Dirección General de Comu-
nicaciones y por este ministerio, 
impide se conceda el aplazamiento 
isoilicitado en. su telegrama del 27, 
que contes to .» 
Se espera, pues, la resolución del 
teeñor ministro al escrito que le ha 
d i r ig idd la F e d e r a c i ó n de Entidades 
Libros , copia de! cual han sido re-
anitidas a todas las C á m a r a s de Co-
miercio, Oirp/Uilós Mercantiles, Aso 
cáaiciones Patronales y Prensa de 
E s p a ñ a . 
Noticias y comentarios. 
a las doce, y la Goii«andan;cia de 
ta Guardia c iv i l , a..las doce y me-
dia. 
Servicio nuédico de plaza. 
El .se>rvicio ÜU'ÍÍÍCO de la plaza, 
del prese rute mes de mayo, os lará 
a, oargos d'al capi tán niédico don 
Satustiaeo Más, del regimiento de 
Vailencia. 
Recorrsperssas. 
Se .ooircede la CÍ'UZ del Mérito 
niililai-, con (lislintiví) io,¡o, pen-
sionada con' .12,50 meü males, v i -
t a l k i a , al soluado del regimiento 
de Vadencia, don Kloy Martínez 
Paz. 
La vida de los negocios. 
Sí, señorita, puede usted mandar 
cuando guste. 
? 
Desde luego, que los 
son los mejores para t e ñ i r en casa^ 
en caliente y frío. 
Novedad...? 
Bolsitas «IBERIA», para t e ñ i r en 
frío. 
? 
Las e n c o n t r a r á en todas las dro-
gue r í a s . 
De la Diputación. 
Cas comdas de Madrid. 
Duirasi'tfi tíl mies de mayo se ce-
i ebra rán las si^üierjbes corridas de 
toras y novillos: 
Día 1.-—Segimila. corrida dle 
iabono. Seis toros de íirco'la, para 
Luis Freg, Einilio Méndez y Ar-
aiiillita. 
D í a . 2.—Seis novillos de Villa-
manta, para' Enriqii'e Torres, Gi-
tanillo de Triaom y Julio Mendoza. 
Día 5.—Extraordinaria. Seis to-
ros de-Al^as^rráda , para Márcti'ez 
y Marcial Láilanda. . 
Día 8.—Tercera corrida de abo-
no. Seis toros de Conradi, para 
•Salleri, Pcisáda y Lasartito, (fue 
confi'rmará la alternativa. 
Día 12.—Exlraordinaria. Ocho 
loms de Terrones, para ÁnIonio 
Cañero , Ghicuitílc, Niño de la Pal-
ma y Rayi'to, que confirmará la 
aJiterníUtiva. 
Día 14.—Novillada. Seis novillos 
de Flores, p a r a Snssoni y debut 
de Vioerde Barrera y de Carra-
t á i á : 
. Día ; ' i 5 .—( juan la corrida de 
abono. Seis toros de Arnrimiro Pé-
rez Ta'b?.rniero, para Vi llalla, Gi-
taihillo y Mái'lm Agüero. 
Díai 16.—Ex'traoidinaria. Sbis 
toros de An-goso, p a r a el Gallo, 
Márquez y Marcial Lailanda. 
Día 17.—Qumta de abono. Seis 
toros d'e Santa Coloma, j iará Már-
rpU'í1^, Marciail Lalainda y Niño de 
la PaAma. 
Día,-22.—Sexta de abono. Seis 
toros, de Veragua, para el Gallo, 
l ' i iv t i les Vejarano y Gliaves, que 
coní imiará la aiternaliva. 
Día 26.—S'épliina de abono. A¡-
gabeño. Marión Agüero y Baj i to . 
Día 20.—Octava de abono. O i i -
cueJo, Marcia'l l .aíamla y Zurito. 
Lagaríito a IMadrid. 
Dicen de Málaga q¡iiie. en el ex-
preso salió para. Madrid el dies-
tro Lagar ti lo. 
Bsta ¡ai.i:^ efeciiió varias visitas 
de desipiedida y pa^eó en au tomó-
v i l por los luigares más pinitppés-
COÍS de la poblacióoi. 
f.!! Madrid peí •Da.eece.'á . varios 
días y iñaFCihará liiego a .Zarago-
za para cmiíplir una promesa que 
hizo a ta Virgen del Pilar. 
Le despidieron los médicos que' 
le asistieron y numerosos aficio-
oados. 
El dieslro airagonás se niostíó 
i iMiy agradecido a todos, y espe-
cialiuente al d o r l o r Caitiipos Gar-
c í a , p o r los oiiidados que le ha 
prodigado. 
Una Real orden. 
E n el Gobierno ciyi.l se. ha reícibi-
do una Réill orden del miüjs tér io 
del Trabajo por i a Oiíab 3r en vista 
de las peticiones que se han elevado 
aJ ministerio- para la- censtituc-ion 
de Comi té s pari tarios locales o i n -
íeiilocak-,s por algunas Asociaciones 
de Santaruder y la provincia, se dis-
pone que para, proceder en su d ía a 
l a elección de dichos organismos -fce 
abre nn jilazo de veinte d ías , a \-on-
tar de la fecha en que dicha P.eal 
orden se publique en la «Gaceta, de 
Madr id» , a \m efectos de la inscrip-
c ión en el censo electoral del m i -
nisterio de las. Sociedades de patro-
nos y obreros que no hubiesen soli-
citado ta] insc r ipc ión . 
C o m i s a r í a d e V i á i -
l a n c i a . 
Se recupera u n aparejo 
de pesca robado. 
El funcionario del (-uerpo de Vi -
gilancia don Aniónio Várela, se-
é u ni 1 a:i M l o a (• e 111 a! la s d i s p o s í ci o 11 es 
del coinisario don Maivuel Juá rez , 
y como' conseciUíeniCia de trna de-
nuncia presentada en esia Comi-
sar ía , por el burlo de un aparejo 
de pesca, de 66 meitros de largo, 
propiedad ele don Gonzalo Gonzá-
Ifez Gómez., detuvo ayer a Vidal 
Gtuitiérrez Sedaino, de treinta y 
tres años , d'e Sautander, como 
auitor de dicho burto^. o/i¡ipándo-
sele en su domicilio el aparejo de 
referencia. 
Pasó a los calabozos de Seguri-
dad, a disposición dol Juzgado 
correspondienite. 
Una real orden. 
«Jura de la bandera. 
Hoy, á las once de la m a ñ a n a , 
en el cuartel de María Cristina, 
t end rá luigar el solemine aeto de 
prestar juraaniei^to a lia bandera 
Jos recluitas del regimiento de Va-
lencia y Depósito de Semenitaks. 
Será portador de la bandera el 
alférez don Luis Tejedor. 
El acto será presidido por fX ge-
neral gobernador mil i tar de ía 
plaza, -que as is t i rá con su ayudan-
te y jefe de E. M. 
.A la tropa se la servirá una co-
m ida extra ord i nári a. 
Revista de comisario. 
La revista de comisario se pa-. 
s a r á mañaraa, con arreglo al si-
guiente órden: 
Depósito,.-de Scimenlales,;-a las 
diez; regimiento de, Vaí'/encia, a 
las once; Zdna de lUndulaunento, 
L a h i g i e n e e n 
m i n a s . 
I ' á úiltima Real orden aprobando 
el l ieglaniento para la apl icaeión 
del ReaJ decreto relativo a «Anqui-
los tomiasis» Q «Anemia de los mine 
ros.ss, impbca uai paso grande res-
pecto a la inlevveiic-ióu de la Ins-
pección médica en -la industria mine-
ra nacional. 
Aunquo « inadecuadas» , según pa-
i'^í-c, las explotaciones mineras de 
Ja provincia, como de otras muetha3 
provindacs. e spaño la s , para el des-
arrollo de ía «anemia de los 'mine-
ros», ini(-i;m (ii;-ha:-i (i.;S|)Osiciones, 
la iiiitervención de los serví ios de-
pendientes de l a .üirccfión General 
de Sanidad en cooperac ión con los 
do la Direcr ión Genera] de AUnas,.e 
Industrias Metalib-giiras, a cargo de 
los diferentes distritos mineros y 
por lo tanto de las Jei'atuvas de- M i -
nas correspi u; IH cñíea. • 
EJ aseo, el 'agua para la bebida y 
la vent i lac ión son elementos esencia-
les para .la c o n s e r v a d ó n de lá sa-
lud do! obrero y hasta para eJ rendi-
miento del trahajo imu-hn más ín-
dispensable ; sin, i^ara la industr ia 
minera y similares como tele ros, et-
c é t e r a , donde se carece, en general, 
de elementos tan indispensables pa-
ra la salud, como es la luz natural. 
L a prueha de civilización de un 
pa í s no estriba exclusivamontc en 
que haya industria productora de r l 
queza para el bienestar do un sec-
tor de!; o ra ii nado de la Wcicldad, si-
no en que aquella se desarrolle pa-
ra dícnefilcio de todos, por el í n t e r 
cambio de trabajo en buenas condi-
ciones de todos v sin menoscabo de 
la salud ni aún de la dignidad y de 
l a equidad a r. tu? tienen derecho por 
igualb todos ' W ciudadanos. 
Carlos T O L E N T f N O 
¡ (Ingeniero de Minas.V 
Impres ión general. 
A juzgar por los idatos de las os-
cilaciones habidas en la semana úl-
l ima , observamos que durante ella 
ha predominado la escasez de nego-
cio y part ioukirmente la i r regular i -
dad en los distintos dep 'a i ta íncn-
tos. 
E l dinero, a lo que se ve, persis-
te en su desgano para inver t in ic por 
no encontrar, acaso, alicientes que 
satisfagan sus aspiraciones, y de 
ahí que la inactiviriad se haga pa-
I rn t c y que los cambios aliandonen, 
siciniera sea en parte, aquella ten-
dencia alcista que venían registran-
do o r ig inándose , como es consiguien-
te, la ña-terajl falta de e!a.s(ticidad y 
la. i r regular idad en los táposcj 
Este se ha manifestado da forma 
Cispecial en los Fondos púüí.ico.-, 
pues mientras unos aparecen ea ba-
ja, como el In te r ior , otros, en cam-
ino, oscilan y terminan la semajii 
con mejora, cncontrán'do-sc en este 
iea-so el Amort izable (antiguo, y ql 
de 1927 con impuestos. -a 
La Deuda In te r io r sigue mostran-
do cierta tendencia a la debilidad 
por cuanto que comienza la semana 
en baja de 15 cén t imos con respec-
to al cambio de la anterior y con-
j t i n ú a hasta perder el entero 69, ce-
. rrando el viernes a 68,f)0. 
El Amort izable 1020, pierde t am-
bién quince cén t imos al abr i r a 
03,85;. pero se; repone y consigue 
nuevamente el entero 94. Bien 05' 
venlad que tiene a su favor el p ró-
x imo vencimiente del c u p ó n ; pero 
esto mismo demnestra que reabnen-
te su s i tuación es de debil idad. E! 
de 1917 apaíreee flojo, pasando de 
93,65 a 93,40. 
El de 1926 no ofrece var iac ión , 
manteniendo su t ipo de 101,90. E l 
nuevo con impuestos mejora osten-
siblemente idie 91,15 -a 91,50 y el do 
sin impuestos gana diez cén t imos al 
cotizar a 102,40, cerrando1 sin varia-
d ó n . 
Ej gruipo de Cédu la s hipotecarias 
aparece firme y con buena disposi-
d ó n . Las de 4 por 100 ganan medio 
entero al cenrar a 88,75; las del 5 
por 1O0 suben tres cuartil los al al-
canzar el entero 98 y las del 6 por 
100 no acusan var iac ión , permane-
ciendo firmes a 107,25. 
E l grupo baneario no ofrece nota 
saliente^, apareciendo, en general, 
sostenido y sin variaciones de im-, 
portanda- E l Banco de E s p a ñ a co-
mienza sin var iac ión a 652 ; pero ai 
eei\rar cede un entero. E l Crédi l ; ) , 
en camino., me i ora dos puntos, que-
dando a 237. E l Central no var ía su 
t ipo de 110, y el Hispano sigue sos-
tenido, pero con poco negocio. 
Del grupo industr ia l , que tam-
biéin aparece poco activo, destacan 
los Tabacos, que mejoran tres cute-
ros y medio aj tratarse a 205. Las 
Azucareras siguen inldedsas por las 
noticias de los mercados de azúca r 
extranjeros,, t r a t á n d o s e poco y ce-
diendo medio entero al quedar a la 
par. 
Nortes y Alicantes • siguien decli-
nando tras el 
cotizando, respectivamente, a 519 
511. 
Moneda extranjera. 
Durante l a semana el cambio in-
í era a oi anal aprir e c lió estaib i l i zad o 
in ic iándose a fin de semana cierta 
reacción en nuestra moneda, con la 
•consiguiente baja de las restantes 
divisas. ' . 
De ellas ú n i c a m e n t e se des t acó 
por su m e j o r í a la l i ra , que cotizó 
con firmeza, mejorando el viernes 
hasta llegar a 30,50. 
Las l ibras pierden diez y ocho cén-
timos al principo de semana, feca-
tándo.ae;'-a 27,60, y signen en baja 
hasta quedar a'27,50. El dólar tain-
100, a 72, sin var iac ión . 
Ofertas y demandas. 
En plaza se ofrece papel de Inte-
rior, Amort izable 1917, 1920 y 1927. 
Acdones «La P rov iden t e» y Banco 
de E s p a ñ a y Obligaciones de Astu-
rias, Alsasuas, C a n t á b r i c o 1.a, Nor-
tes 2.a, Unión E l é c t r i c a Madr i l eña 
6 por 100, Minas 'del Riff, Santan-
der-bilbao 1898 y Vil lalbas, y dine-
ro para Acciones del T r a n v í a de 
Miranda y Obligaciones Badajoz, 
Hidro E s p a ñ o l a 6 por 100, Ayunta-
miento 4 y medio y Arizas. 
«El segador» , de «Azorín», 
En la. t r i l o g í a compuesta por «Azo-
rín» para seguir dando cuerpo a su 
idea de crear en E s p a ñ a el teatro 
i&aiperreallista, «El s e g a d o r » ' ha de 
ser el pr imer aicto de ella, anuque no 
tenga relación con el segundo, n i con 
e¡ tercero, onás que en la idea que 
Jos.envuelve, esto es: el miedo a la 
muerte. 
Es evidente que si era el «Doctor 
Dca th» el ú l t imo acto de la t r i logía , 
annquc puede verse reprcsentaido 
sin necesidad de los dos anteriores, 
hubiese sido preferible presenciar su 
r e i p r e s e n t a d ó n en el lugar corres-
pondiente, porque preparado e i n i -
ciado el espectador en l á idea ca-
pi ta l hüb ie se comprendido mejor lo 
que «Azoran» quer ía expresar en su 
auto sacramental. 
Eil acto' estrenado anoche, qu izás 
por ser menos superreaJista. es bas-
tante m á s teatral . Juegan en él pa-
peles esenciales la suges t ión , el te-
r ror y Ja muerte y los personajes 
que dan valor a esas tres ideas son 
personas de carne y hueso, que pue-
den revelar su codicia, su perversi-
dad y su .amor maternal, en la for-
ma m á s en a r m o n í a con sus bajos 
o elevados instintos. 
L a obri ta , inferior a lo que h a b r í a 
de esperarse del maestro «Azorín», 
d e s p e r t ó el i n t e r é s dol públ ico des-
d e ' l a pr imera escena, y al final el 
antor, a c o m p a ñ a d o de Rosario P i -
no, de Gatuellas y de la s eño r i t a 
qué hace el papel de Teresa, sal ió 
áíl palco escénico, siendo aplaudido 
en las dos voces que se- l evan tó el 
te lón . 
Posario Pino, como siempre, supo 
dar a su papel toda la intensidad 
d r a m á t i c a deseada por e l a u t o í , te-
niendo momentos, sobre todo en' la 
escena final, vcildaderamente genia-
les.- . 
Gatuellas, que ya en «Lo posit ivo» 
hab í a sido ovadonado anteayer en 
un mutis y al final de la comedia, 
anoche r e p r e s e n t ó su parte con lá 
en tonac ión adecuada y el buen cri-
terio en él acostumbrado. 
L a seño r i t a mencionada anterior-
mente estuvo discreta". 
E. CUEVAS 
Los conciertos de la Coral. 
Se^m-ii, conuo sLemipre, d-e su in-
di.-'í 'iilil/k'-li-Mi.nlfK ayw se presen-
tó nuevan>e.¡)f:o al público sanlau-
d.erwio la ira-gnífi-ca ^entidad- coral 
alza' experrinentada, d-e Santander, interpretando un 
^escogido repertorio, - de los nota-
bles maesiros Alonso, Saez de 
Adana, Guridi, Nicohiu, Moya, 
Haendel y Fernández . 
En todos las comipoiSiciones, y 
de sinigiiiilar maniera en « L a muer-
te del esieolar», coro a seis voces 
mixlas, de Pücolaiu; en «El Ale-
luya)), de H-aendel; en el difícil 
nAkerra», de Guridi, y en «Bobe-
anio e r ran le» , de Sáez de Adana, 
OSÍIÜVC) la Coral afortiimadísiuia, 
cansin'uiemlo un éxilo franco, que 
se tradujo en ovaciones largas y 
MI.1 -eras. 
Se ve bien ([lie el mao^lTo Ada-' 
]ia no oe|a mi puiitó en su eutpe-
ño áé dolar a ^antainder de un 
leileimiento coral de primer orden 
y ese eumeno, se lia visito corona-
do por el ñ t^ | grande de los éxi-
tos, pues, en realidad, la Coral 
esta boy considerada en Ice las p r i -
nieras agramiciones de su clase en 
el Norte de Eapaí íC 
Una vez más felicitaanos al se-
ñor Sáez de Adana, a la Jiunía di-
ri^idiva de la Coral y a los sim-
pát icos orfieanisla.^, cpie con su 
esfuerzo personal lian conseguido 
ser considerados y aplaudidos en 
tedas partes. 
Arredondo, a doña Castada Hidalgo., 
Escuelas vacantes. 
A la D i r e c d ó n general de Prime-
ra E n s e ñ a n z a fie remite re lac ión de 
escueilas vacantes, para-proveer en 
los turnos quinto y sexto. 
Maestros de m á s dq 501 habitan 
tes: S o b r e l a p e ñ a , L a m a s ó n ; T e r á n , 
en C a b u é r n i g a ; B á r c e n a de Toran 
zo, en Toranzo ; Matienzo, en Rues-
í?a ; Secadura, en Voto ; Barrio de 
Monte, en I l í o tue r to ; ü c i e d a , en 
Emente; Valle , en Ruesga; Bejes, 
en Castro C i l l o r i g o ; Tresv-iso, en 
Tresvko, y San Maraes de Meruelo, 
en Me nielo. 
Para macsiras en poblaciones de 
máis de quinientos habitantes: V i -
l l abañez y Socobio, en C a s t a ñ e d a . 
Maestras en poblaciones inferior 
a qninientcs habitantes: Oleq, en 
VaPjdeoilea ; Bores, en: .Vega de Lió-
bana ; Fontecha.. en Enmedio ; Som-
b r a ñ a , en P<7il.acioncs ; Arenillas, en 
Vaiklc nre d i ble ; Ojeda, en - Castro 
Cil lorigo, y Espinosa, en Corvera. 
Para maestros en poblan-iones de 
menos de quinientos habitantes: Las 
H e c e s - C a m a l o ñ o : Hornedo y Vier-
na ,en Entrambasaguas. 
V i l l o t a de Bbro, C. de Valdelo-
roar. Coronales, Susilla, C. de Ebro, 
P o b l a c i ó n de Ar r iba , Pob lac ión de 
Abajo, Rasgadas, Rebollar, Rebeli-
llas, R u c á n d i o , San Cr i s tóba l de! 
Monte, Semo de Ehro, SóbrépeniJ la , 
Vil lanueva de la Nía , Quintamesol-
mo, Quintanjil l^, Molroso, Renedo 
de Breña , R í o p a n e r o y Repudio, del 
Ayuntamiento de Valderredible ; Tu-
des-Tollo, en Vega de L i é b a n a • 
Cueva, en P e ñ a r r u b i a ; Valdeprado, 
en Valdepraldo ; Villasuso en Cieza ; 
en Valdeprado ; Villasuso, en Cie-
za ; Dobres, en Vega de L i é b a n a ; 
Corvera, en R. al M a r ; Renedo, en 
Las. Rozas; TresalDiu,éla y Uznayo, 
en PdaciOnes; La Basta, en Alfoz 
de Lloredo ; Pendes, en Castro Ci-
llorigo : Aldam.a y Vega Cosradcs, 
en San Pedro del Romera l ; Son, en 
C a m a l e ñ o ; Santotis y Salceda, en 
Tudanca ; Salces y L o m e ñ a , en Cam-
poó de Yuso ; I terada, en Soba ; V i -
llanueva, en Las Rozas; Viñón , en 
Gastiro C i l l o r i g o ; Bernales y Cer-
biago, en Ampuero ; Landrares, en 
Gampoó de .Yuso ; L e b e ñ a , en Cas-
tro Cil lorigo ; Campillo y Ri sueña , 
en Selaya ; Vejo en V. de L u b a n a ; 
Raadlo, .en Villafufre ;• L a Revil la , 
en San Vicente de la Barquera; Be-
doya, en- Castro Cil lorigo, y Mnño-
rrodro, en Val de San Vicente. 
Matr ícu la escolar. 
Fal tan de remi t i r la matrÍL-ula es-
colar de 1926, los maestros siguien-
tes : Q n t ó n . n iños y n i ñ a s ; S e ñ a , 
Nestrcs, Villanueva, Lomballe. Reo-
cín ide los Molinos, B á r c e n a de 
Ebro, Renedo de B r i d a , S a n t o ñ a , 
D i r e c d ó n graduada de n i ñ a s ; Anie-
vas, n iños ; V i l l a p t e s e n t é , n i ñ o s ; 
Cus, Puentc-Pumar, Surcero, Viñón, 
Caloca, Barago, Tudes-Tollo, Asón , 
Aja, Bustriguado, Lobarees, L a Re-
vi l la , de Vald ' á l iga ; E l Tejo, Casti-
llo-Peolsoro; Ornedello, Santiurde y 
Pi sueña . 
1 U S h 
E n Puerto Rico 
e s 
p a ñ o l a s . 
bien flojea, pasando de 5̂ 69 a 5,67 
y el franco Cede diez cén t imos al 
abr i r a 22,t0 y termina con flojedad 
a 22,30..; . • ; • 
Movimiento local. 
En nuestro mercado local de valo-
res pe r s i s t ió la flojedad iniciada la 
anterior semana, o b s e r v á n d o s e es-
casez de ó r d e n e s y retraimiento en 
el numerario. E n t o t a l se hicieron 
operaciones por 820.200 pesetas, co-
rrespondiendo • en su mayor í a -a los 
valores del .Estado. 
De los valores de c a r á c t e r local, 
se .trataron Acciones de Aguas a 470 
pesetas contra el cambio anterior 
de 472, y del C a n t á b r i c o , ordinarias 
a 79,50, contra e] de 80 por 100. 
En el grupo de Obligaciones se h i -
cieron Vic-sgos 5 por 100, a 84, en 
varias operaciones, y 6 par 100, a 
97,.50. Santandcr-Bdlbao, 1S98, a 
77, y Ayuntamientos, 4 y medio por 
El público se entera de lo que 
usted vende por medio del anun-
cio, pero el anuncio no puede 
hacer que sus artículos se adop-
ten si no son recomendables. El 
anuncio le proporcionará com-
pradores, el anunciante debe 
afianzarlos. 
Escuelas y maestros. 
l a S e c -
Pensiones. 
— A doña Sinforosa M a r t í n se le 
concede la pens ión (dje 1066,66 pese-
tas, como viuda do don Eclipe Gon-
zález Saro, maestro de Secadura. 
— A d o ñ a Tabi ta Pineda, se le 
concede l a pens ión de 326,66 pesetas 
anuales que debeTá percibir desde 
22 de abri l de 1922^ 
Nombramientos. 
Se nombran maestros interinos de 
Argomil la a don Dionisio Díaz , y de 
\S^gún' ^ 'ndtjicüíis re l^idais ; de 
PtDelrtto IRiicb alei ha ipireseoita^o eií l a 
jAsamblfOíi Lcígislativ-a u n proyecto 
de ley qnie tienidie a limpianitar u n a 
conitiriiljUiCdión (í ib je a, les pro-piel a.-
ITÍOS resMeailtes fuera de la íetia. E l 
nuevo giraviaaneini prciyectado p u e d á 
¡ocaĵ iloniiJiir ip^rjipitó"^ <;( -nisM-eimbíles 
a u n bulen mumeu'o- d é e s p a ñ o l a s que, 
a l amparo dlel Taulcudo de Par í s , -
fijanon «u rci9ld.-eincla cii. la ant igua 
Metirópoli. 
E l • ciiitlado Tlnatado' dtei Pa;r"ís, Sil 
su. artícttlio Tioven.0', dice tCxtuab-
m e n t é : 
«Las súbdii tos ' etsi}>a.ñoles, n o í U r a -
les de l a •Pciníiniauüia, .'restdeait^s 
•ol tcrlriitorio cuya, ' a^beranía Espa-
ña, aienumc.iia • o ' ceide p| ¡r el .presento 
'T.i.aitiarjiO, poidirúai ponmuijCicer en d i -
cho tcirrüfioirio o niíiirebíiirse' de é!, 
t:on(?ieímian.do, en uno u otro casn, l o -
dos Stíjá idlereiohOR de propiiedad, con 
in'clusióai ésk .diereelio de vender o 
iliaponirjr de tol pr.'P'iedoid o d.e sus 
ipírcldiniotoi?..)) 
EslablieiciEir una dlesignaldad de 
t ra to coaiülnihuitivo entre les e s p a ñ o -
les trieisididnltes eni Puerto Riico y los 
ñ o TieBliidentes en la isla, • con e l M -
^viiíiab/lo ni€íit.4scal>o en la parcep-
ctiém dle reinitas y p^odiaetos parra los 
no res;iidlefn(t6£i, eq'uiA'ailc, por l o t a n -
to, a unía tofíiaiccádn del Trataid.) de 
Pairíis, cuyo fiel emuV.fljiini.tonta o b l i -
ga pi»)- gu^íl a EDpQña y a IOÍS Es-
laídos • Ulniidlots. 
Es, pues, de espeiflait que l a cor-
Üteiliiidbtíl tíla rtl'jaín.-iin'cs oxisteniDS 
¡pinltire 10© días i)aiVcis fiacilite una. so-
liulciión jus ta . y •favotnídd o. 
L a Trasatlántica 
E l v a p o r « M a g a l l a * 
n e s » . 
iCADIZ, 30.—íMañana s e r á botado 
e l vapor iciMiaigialHanes» de l a Conu R 
pañí-a Trasaitilánitiioa., c a a s t r u í d o ere ; J J | ] 
los tiallares de MatagXirda. F u é co, '" 
loioaldla l,a quiiMa el d í a 25 de enero > está a 
dj? 1936. 'Su® cairactieiríisticaiS soii; efe los c 
140,13 m'eitjiojs di& esloma, 17,068 da ¡La taiaJdi: 
inia.nga, y 12,19 de pun ta l esa la cu, c a ñ o s , 
biertia supeírioir. Su calado es de pesar d 
7,315 mieltlrois, icoin toda l a carga, yjsó die d 
iJlospilaiZia 13.040 tonferiaidlas. Fil bu^g^a^ « 
qute es 'prqpuilsadb' po r upia t u r b i i ^ Hoai ©o 
de vaiplar y dios hóliicc/s., y su volo.^^un.icipaJ 
cidad ineidlila es die 15 mil las , l^-tfu.cera ave 
bia/bLliitiaido pama quemar petróleo ' vú-yíel, ^uy 
c a r b ó n . Lia consHimicció.n es de" acc a,(jaji!!(rab¿c 
TO, con seáis cuJw-eintias, y tiene d i c i ^ p o z a y 
cconpainfiimiieaito? cetoneor-., di :s (l^ain'üanill 
los ouiailcis iplaedicn sostelner oil biuDéspués -c 
que a flote en c a m de inundaciünK> sañior 
de los reistaintes. ¡^opósito 
1 1 3 ^ cil 'buiqiuios 153 pasajes dena l a íu-
primera., 66 dle segumid.a, 52 de t e r ^ f o r a l , 3 
cera prefidrelnlte y 922 de t'ire?.ra. or,3u amlbg» 
dliiniainia. Cometa de snlonies para bUÜg l . a n h 
bltoitielc.a:, fumatcí (r^s, com-edor^j^pj&ío, 
«IKOID), e n í e n n e r í a y rthall», con arre, Fel'ie^laí 
gilo a las extgeineiias dlil i i io í le r rm^f su c 
«confclrt». E s t a r á li'.ipulado por 17!»-.Aura, pa? 
bombiies, y se ba i l a provisto «dial u 
eíltemienitleis mo'dennísirnos de salva-,f^d'te die 1 
menlio contra lii/écnd.ios'. paiapiois y 
Del suceso del dominéo. C o ñ a c 
E l J U Z g a d O t O m Ó Despedid* 
a y e r d e c l a r a c i ó n a El vlctra 
l o s d e t e n i d o s , ^ 
pafila rof 
En el d í a de ayer el Juzgando. <oLa, GE 
iitótuntílor de las diügeii'cia.s cont r i to de 
motivo del aoto sacrilega llevado ¿jiftuích» • 
a efecto en la iglesia de la Vir-Dqlisjeos ^ 
gen de S-oilares,'en Xamargo, secaros api 
t ras ladó a la prisión pircvincial, em ol die 
toaiando declaración a los dele-d-utdLaanos, 
niid'CS. mentes d 
La diligencia fué larga y eni&rMo pe 
ella i i i lervino también- el señor te- tnen^-a n 
nienile fiscal, en represemtación Doriuierto 
del de S. M. • Probar 
Ste-gún niuesitros infonnes, a te cutmrá la 
encartados se les pide, para a ono? y ir; 
libertad provisiomaJ, .Ja fianza fe el.-ten 
10.000 pesetas a cada uno. ••«Sueño 
sánntina, \ 
«El esp 
En el puerto. cicción (j 
14 últiiniia tara de la tarde de ayef " E l bnc 
se1 eacontrábani en el puerta ocho Rtítltgas, 
bíflre^a mercíuiles, cardando y dcs~.-«fEl rGuc 
bargando. — — 
La pesca. C A L 2 
-L01S •cimbanli lacionKls pesq-ucra.:-- uo gQM 
G ( 
rauesltlro cabiildo enitíratteni ayer en 
la diánseirna de Puertochico, cotí 
abunidlante icanüda.d de bocarte, SieiQ] 
que* sio veaidiió a pp-ecio« bajos. Clegam 
Movimiento tío buques. T ( 
Entrados.- Pf ecÍO 1 
«TeaSno), do Gijóri, con carga gê  ji 
«Lcila», dle Balbao, coa carga ge- Ejn lia 
1^raI- Montana 
Dospiaidhiados: " dof.n dan 
«oüalr-inen)), para Gijón, c-n ^ a r g a ^ : ^ ^ ^ 
^n i9 ra l - í^ . ' rm1fm 
(«Lala», j^ara Gijón, e n c;i:r&'ar An.nwa 
Reciban 
'((riri]ic(ea/|Qj(a»', ipc-fra Piasaj-íis, c o n ^ g (íue , 
caaíga gonea-al. '- -Én Can 
«Weigfc Chalala, para Pasajes, con v ía r í a Li: 
carga gcnieral, . f cdo Fid 
' KfKoimet», para: ' Ráditerdam, con i l c n t a ñ a 
carga di0 pimita. Lro^amiM! 
Un hallazgo. Imdoz Si 
Par d.on -Miguel Solar, han 8¡'-l!) l'-Doñana 
halladia.g dos viguetas de roble " i J E I íi(fiaa 
las ipnoximldiaideis de Nueva. Monla-
ñ a , fitediite a las playas de Ruco-
bao, de las qne l ia hecho entrega 
eai la - eíDínianidlaineia -de Mar ina , f" 
lia que se enicaienllraia a disposición | ^ Taiv.iiPa 
del ..-quite dk?b!idflmeai<tc coop/.,n;-,J)6 fe méclicc 
ser su dneñiO. p5 díerj 
Er «Maasdam». Mfiana ( 
En l a mafia na de ayer, procc- |fí'.-i h v > ^ 
dente de los puicinlos do Nueva 0r-¡HTelici tai 
ileaias, Tam.pico, Venaciruz y Haba-pta d.:-s.t.iii 
«Ta, ha. entrada en nuestra puerto ^ Joto. 
traJSaiüánltóco de 'bandera liolande-Notaos nec 
sa ^iMaioisdlvmi» quíe d e s p u é s de des* , ífro tíe t 
embajfíoar abunidiante pasaje, corre»' ¡ 'A las c 





EL PUEBLO CANTABRO 
DE VENTA EN BARCELONA; 
Kiosco de La Rambla, frente 
a la calle, dej Carnien, 
a Rotterdam! 
Situacióm de los buques de 
esta matrícula. 
«Magdailieínia R. dle García», 
Bilbao. 
•(cFtramdüaco Gairicía», en viaje 
A'jir a Bilbao. 
KcOairoilana E. -die; Pérez» , ein M^í í 
bolla. 
at'yflan.so Pérez» , icti; viaje 
Baln'a Blanea a Bl^enncn. 
're .¡v-ki.h'i 
Ijeña Pér 
iMie1 A y u n 
OÍ' KPuede 1 
jRtó-a toan 






cEmiiliia S. día Pérez» , en vi-aje 3 i ad«má 
Rlcitte.rdam. 
«Plañía Labma.», en Cardiff. 
kcPeña Rldoías», ein; Ponarth, 
«Oamtabiniia», en Clíoitia.. 
"«E&leis», en viaje, a Tonnay.-
«José», en viaje a B'arry. 
Parte de E l Ferrol. 
Smr flojo. Mair l lana. - H o r i z ^ 
l imi tado n^r l a niiebla. 
Monte Igueldo. 
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i-a 
dcs-
á bolado J 
la Conu • 
ruido e r i i E l 
Fué co, 
de enero» está arreglando la fuente 
as soíi: de les cuatro caños. 
•7,068 dQ Jja taiaidiicioml fuente de los CUÍ^-
m la cu. jó caños, que e« el verano último, 
es de pesar de la enorme sevquia, no 
carga, yjsó dio 'dlair bu-eníainia y fresca 
t"'l Im^guia, 93 iesitá an-regilando. 
turbina Han -coonea^ado y.a tos obreros 
su vc]o,Ti,uin.i;cip3Jcs a cemcutar toda 
¡as. Es.t5,,C0ra avariada y con vifeibl-
tirélco viivel, cuyo suelo quedará abura 
do? actg^iir.'üb.I'cmenlie, pues desaparece 
k-no diciia ipoza y el desagüe se hará a la 
d¡ ¡¡ífloaniliarillia dio l a calle C^i'solactón. 
- al buiespués uto C'to, el alcaldltf iutetri-
undaciónio sañK-jr Abajsca-l tion.o el plausibtó 
«•opósito' de ea-nbclleccr lo que ios -
'ajes d«oá la fuca t̂e, neepeliandii, como es 
» de (oiU'atural, los cuiai'iro caños que por 
r.c:-ra or,sá e ^ ü c i l a d y bu|:.n:h servücios 
para b u « > . a n hierlio ac^eates al mayor 
medore5,jep,p(6to. 
on arre, ^dlkailiamos al a'caü-de accidental 
inodornopOT siu dieioiisión em acoaneter esta 
por ITflaiMU, .pu!?s aidie'inás do ser de reco^ 
disto ¿fjpciidiai uili'IIiudfad, oíd ornará aquella 
c salvíufWBBte dio la c¡lidiad muy vis.i-tada por 
ofeoipiois y ex'liraños. , , 
ago. 
m ó 
C o ñ a c 
compañía 
s . 
Despedida de la 
Sáiwhiez-Ariño. 
O H Q -gj vkn-jtos se despidió del público 
tcfettleflavegoíorjse eíüta notable com-
pañía roprid-wiitaini'lo com, féliz éxi-
Juzgadi>(io «La Caraba», obra que tiane el 
cia.S Qmn&rlio de producir gran hilafridad. 
llevado .Muiclro celeliraireirnos que m o ros 
la Vir-colisíeos 'sigan obtenleinüo los s in-
irgo, secaros aipkwrl-is que han eos reliado 
ovincial, etti eil dio nuiestna, oJAui'ad, lo qaie no 
OS (lete- atndlaanos, pueato qui?i todos los ele-
hieutos úa lai coiupafiiai Sáncbi-z-
y pn lAtr.-íño por su pc<ríecta acituación, 
>8ñor te* parfcfe no jt icols alabonz.as. 
enitación Dorcierto musical. 
FíBro^pama dj? 'liaa ct).ras que eje-
S, a 1(S isiítoirá la Bandia de música, a las 
para S ¿too? y mrü.ia de la mañana de boy, 
anza k en el.-ticímplcife de la plaza Mayor: 
10. [i':«Sraeño (!lo aiptista)), p aso doble, X. 
<i5:!.,:-!i3nv! ." dle vReyes», escena y 
lanrdína, Lu-n̂ a y Ralaguer. 
i «El espejo de las doncellas)», PC-» 
éteción (pniunera vez), Peíiiflla. 
de ayof•• .haiógjped - dial Sevillano», l a -
to ocho jarktfas, GüGirrcim. 
). y dcSm/wJil -Guco», 'psisodoblie, Lázaito. 
i m a . 
C A L Z A D O S " C a y ó n " 
S O M B R E R O S « G a y ó n » 
G O R R A S « G a y ó n » 
bocar'e. S i e m p r e m o d e l o s n u e v o s y 
' e l e g a n t e s . 
T O R R E L A V E G A 
^ r e c i o fijo. T e l é f - 1 5 0 
íeras ue 
jos. 




irga g "«Í, ,- , iu iigítesia ipanroquial de La 
Vio nía ña y ante ci virtunso sacf-r-
aptci áan A-mg-ol Avellano Cobo, se 
a r̂roiron con el imidüsi'íublc lazo del 
míDi'.rin^nio Salntiago Postigo Sáiz 
B^uro ra Sáiz Uríuela. 
= . " Reciban nuestra cnliorabuena. 
jo?, coiiLos tJlJe n a ^ n 
En Ca.mpuzano dT6 a luz un iüño 
jes, con vfa,.fa Lulisa Balbás Martín, espo-
ía de Fidel Casaiz García, y en La 
m, con^m,,.,^^^ l1|r> Manuela.' Sáiz 
poziamlwa, esposa de Virginio-F^r-
lándioz Sáiz. 
• •'"'11 sMo \ : Doñana. 
•oble en B E I adamado 'do^foip en Medicina 
' •poirUiculmir amlgi), nue^iro don 
Micisco Sánz, que pasa todos lo» 
anos r-u su finca, de Villaprofen. 
ha IOWO invitado por el duque 
Tairiidia ¿jará asistir m calidad 
métlitco a Ja cacería, que cu és -
Úíen so cc.le.bra en el coto de 
BjfKKiia (Aivinlnría) y a la q m ha 
m t i f á ? á pr'íncilpe de Gfles. 
|.;Felicitumos al señor Sánz por la 
m o d-sláui^ón "ile que ba sido bb-
joto. 
mlaiide Notas necrológicas.—El Entie-
de des- rro tíe úon Ramón Peña. 
corred !A las ciünoo y media de la. fa.rd> 
do viaj« 3-8 ayer tuvo lugaa- el enterro del 
renjvítablir oabaaiero don Ramón 
Peña PércE, t,dniieai4 
e Ayua!;ta,niiion,to. 
uede decirsé que el pucbT-o en 
fóa tomó parte on la lri>st.e cemi-
fcrmándiasc una imponente 
.nifi^iación pocas veces vista en 
ia cvudaid, ello prueba ía.s s.:,noe-
sinipatías de que gozaba el ?!_ 
o. 
cuipaibian la, priociidoncia del due-
ademávsi dle los famálipi-e.s el 
untamiibuto ohi pleno p-:csidi<io 



















h o t e l m i m 
Teléfonos 10.100 y 10.101 
mejor situado. Baños paí-
' l lares. -:- Teléfonos interurba-
nos en las habitaciones. 
Abascal, la Juarta directiva de la 
Rieall Scciediad Cimiiáslica de !a 
quo el sciteir Peña era dignísimo 
ifVeisidieaiite, y ropx'escntantos de la 
F.':do;racica Cá«".:tali-ia de Fútbol. 
La A-'ociiaicaén de curtidores, a la 
qjuiei pc/ntcn^ia el stñór Peña, le 
dtod.icó una hGrmoea enrona, y otra 
tamib'iJén dfe bium taniaño, la Real 
Sociedad Gimnásitioa. 
Lias ' cintas fueron llevad'is por 
cuatro d;iirectiv(os dé lia Giimnásfca. 
Reirtieiraimos a la die/sconeoiadia fa-
milia nueátiro sernitidísimo pesamo. 
I 
MEDICO-DENTISTA 
Oonsulta de lo a 1 y de 3 * i 
Calie Ancha, 4, I.0 
T O R R E L A V E G A 
Tesíimonios tíe pésame. 
Knltire los mucliJiS testimonios de 
pósame que están recibieridó la se-
ñora o liijos do etco Ramón Peña, 
80 bailLa el del exiceilenií. imo señor 
gobleli-iniador civil de la provincia, 
quien por'med i ación del señor a l -
ciajlde ha hincbo presente el diolor 
que le ¡produjio la desgrac'.a O Í U -
íici-dia. 
—'En la mañoaiia d:? ay-fr viiíi.ta-
irca al alcaldo, señcir Abascal, en 
su 'deispadlio do la Alcaldía, el juez 
dle inslnuhción señc<r Macho Que ve-
do, «1 juez munoiipal seficx" Mcn-
danro y el seccKúirio del .Tuzgíid'j de 
(ptrt'tóf&ta ilrf'itiaT.^ili s?ñor Anfgüclio, 
quiroies dóéírbp el más s:a:.tido p*-
,same a lia Carpo)naicián municipal 
pcir el fallreimiertiito d/íil te,r.¿onte a l -
calde señor Pera. 
—A Olí© satj.-niiSa y siet'"1 año? dá 
edad y d'R^piuys de Tvcibir b.'! San-
tos Sacramientos, dejó de cx siir cd 
viernes óltimo, el cono.idio com'r-
ciante de ecita plaza y osfmado 
amigio nueairo <licai Ramcn- Sáiz y 
Sáiz. 
Sentimos muy de. veréis el falle-
ciiniiii"cjfv> dio 'C-y'rtiei iM V̂ tej dando $] 
más sentido pésame, a su añ ig i l a , 
^ p a á a d|uñía .. Gn-para Gu'.iénrez, 
hijos dlou Voilienitín 'y'dion Viictcnaa-
no, hija política doña, Elvira FeHu 
Martínjez, heaimiainos po'.ítici is y dg-
rnás familia, dels!:ái!i¡dcile5 la debida, 
nesignación pü^a 'sufrir tan s ns '-
ble desgracia. 
—A los ocbeula. años de edad y 
confortiadia con todos los Santos Sa-
cranierit. s, ha falbcido en esta ci l i -
diad la virtuosa sefr ira doña PuM""'-
nilia González Cani;iuziaiio, viuda de 
R. Salaziar. 
A su aflig.iido hijo don Julio (mé-
rVco do Pi'ií'n'e San Migui 1), hija 
poltica doña María Ciniié-roz A r -
gunri^a. heinnnnio - don Julli), n i ^ 
tos y demás di;itnngnida fam:lia, 
leis haicemos presento nvieiS'iro s m -
tido pésame. 
r 
C u i d e u s t e d 
s u 
porque e s l a b a s e de 
Y o p a d e c í 
t a m b i é n c o m o 
u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
del Dr. Vicente 
V E N T A EN F A R M A C I A S 
La Junta Social del Pan-
tano del Ebro toma in-
teresantes acuerdos. 
La sesión que celebró la Junta 
Social del Pantano del Ebro es de 
eumo interés pura los pueb'l )s dam-
nificados, pues las gestiones hechas 
representan el espíritu de justicia 
que impera en todo acto. 
Como estos días la cuestión pan-
tanista aidquiera importancia extra-
ordinaria y se debate en todos los 
centros de reunión con apasiona-
miento, nada hayv tan elocuente co-
mo el detalle—qué nos ha sido faci-
litado amableanente—do los siguien-
tes aicucrd os tomados: 
Primero.—-Pedir a la Confcldera-
ción que solicite dej Gobierno la 
aprobación de las bases para modifi-
cación de la ley de expropiación for-
zosa, votadas unánimemente en la 
Asamblea celebrada el 23 de noviem-
bre en Zaragoza, y que, en todo ca-
so, las siga y utilice de un modo ab-
soluto en el fonido por los medios 
suplotoTios que en la forma necesite 
emplear, para que reciban los bene-
ficios todos los expropiados. 
Segundo.—Que con el fin de dar 
mayor facilidad de comunica ñón ,con 
Rcinosa a los pueblos que la pier-
den con el embalse, se adicipne al 
proyecto de la carretera de Arroyo 
a Reinosa el del trozo de camino de 
Bolmir al puente de Requejo, a em-
pailmar en este pueblo con !:i carre-
tera de Reinosa a las Cabañas de 
V ir tus. 
Tercero.—Admitir una instancia 
del Ayuntamiento de Val de prado del 
Río para que sobre ella resuelva la 
Confederación, en'la que se solicita 
la eonstruiL-ción de un camino veci-
nal] 'desde La Ferrcría de Rustasur 
al pueblo de La Aldea de Ebro, y 
los puentes necesarios que han de 
suistituir a los actuales y vaderas de 
paso que se utilizan y que dásapare-
cerán al cambiar de légimen el río 
Ebro. 
Cuarto.—Admitir otra instancia 
del pueblo de Llano, del Ayunta-
miento de Las Rozas, para que, acer-
ca de la misima, resuelva la Confe-
deración, en Ja cual se pide 1.8 modi-
ficación del actual trazado de la ca-
rretera y ferrocarril de Bilbao a 
León, para con' ello evitar que uno 
de los barrios integrantes de dicho 
pueblo quede aislado del resto de! 
mismo, haciéndose de otro modo 
prefeisa una distancia de cinco kiló-
metros para poder comunicarse. 
Quinto.—Teniendo en cuenta una 
proposición del vocal-secretario de 
la Junta, don Luis Macho Rodríguez, 
se acceide a pedir a la Confedera-
ción la concesión de los pasos si-
guientes para que Jos pueWos situa-
dos al Norte y Sur del pantano pue-
dan corbünióarée entre sí y permitan 
asimismo el traslado o paso de obre-
ros que presten sus servicios en las 
iñdiuEitilias o exploitaciones mineras 
de Ja región: Uno desde Ja factoría 
«Oristalería Española» de Arija aJ 
pueblo de La Población de Yuso; 
otro desde eJ pueblo de LJano aJ de 
Bustaimante; otro desde Arroyo" a 
la casa Jlamada de «Barrio», y otro 
desde Orna a la carretera Arroyo-
Reinosa. • 
A ipropuesta del señor presideiue 
en funciones de Ja Junta, don San-
tos Carrera, se acordó pedir a la 
'Confederación que, teniendo que 
desaipareicer en/ Ja zona de embaJse 
varias iglesias; cementerios, casas 
rectoraJes y aJgunos curatos, se ha-
cía preciso poner al habJa a Ja Con-
federación con el prelado de Ja dió-
cesis de Burgos para resolver las 
cuestiones que, bajo el aspecto re-
ligioso, pueda originar eJ embalse. 
Proptfesto por el vocaJ-secretario, 
don Tirso González de la Peña, se 
acordó pedir a Ja Confederación quo 
aJ verificar el rcpilanteo de Ja cairrc-
ter^. que atraviesa en término mu-
nicipal de Campóo de Yuso, se pro-
cure hacer Jo más rectas posibJes las 
jnódiñeaciónee que se introduzcan 
en dicha carretera con motivo del 
embaJse. 
El corresponsal. 
G R I P E 
C A T A R R O S N A S A L E S 
L o s e v i t a r e i s c o n e l u s o d e l 
d e l D r . M . C a l d e i r o , P u e r t a 
d e l S o l , 9, M a d r i d . 
Sres. Pérez del Molino y farmacias, 3,40 
y remitido por correo, 3 80. 
Una boda. 
En nuestra igJesia parroquia] con-
trajeron matrimonio hace pocos días 
la bella señorita Gislena Mañero y 
don Alfredo Alos. Bendijo la unión 
el virtuoso párroco don Nemesio 
Cuevas y apadrinaron a Jos contra-
yentes don Remigio AJos, padre del 
•novio y doña Leónides Ruiz, madre 
de Ja novia'. • 
i ' i riba ron el acta matrimoniaJ co-
niu testigos. Jos señores Miranda, 
Gorostiaga, Avila y Gómez. 
• Terminada Ja ceremonia religiosa 
pe trasladaron a la casa de la novia 
iJondc fueron espléndidamente obse-
quiados con un banquete, reinando 
durante ól Ja aJegría más franca. 
Entre los asistentes recordamos a 
las señoras de Ruiz, Miranda, AJos 
y SaJas ; a las señoritas Alos, Mi-
randa, Arnáiz y Mañero. 
Los novios salieron en el rápido 
para Madrid y otras poblaciones. 
Les deseamos toda oJase de ven-
turas. 
De viaje. 
Ha salido para ChateJineau (Bél-
gica), donde pasará una temporada 
al lado de su familia nuestro amigo 
el jefe eJectromecánko de Ja Viidirie-
ra Mecánica del Norte, en Vioño, 
don Oscar Naméche. 
•-De paso para Santander y pro-
cedente de Madrid, tuvimos el gus-
to de saludar a nuestro querido ami-
go el intendente anercantil idon Vi-
cente López. 
—Hace días que regresó de Potes, 
donde ha pasado una breve tempo-
rada, eJ culto maestro nacionaJ don 
Leandro Martínez. 
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
d ' 
, S i a u t o , . e c a a c t 
c í e 
Ascenso merecido. 
Nuestro estimado amigo don An-
fre.1 'de la Cal, probo e inteJigente 
fatetor de la estación de esta Jocali-
dad ha sido nombrado jefe deJ apar-
tadero de Inoso, en Ja Jínea Miran-
da-Bilbao. 
Sinceramente Jaimentamos Ja mar-
cha de tan buen amigo, a Ja vez 
que celebramos que la Compañía del 
Norte haya recompensado Jos bue-
nos servicios de dicJio empleado, 
concedicndoJe tan mlerecido ascen-
so. 
E| corresponsal. 
DESDE S . MARIA DE GAYON 
El mercado semanal. 
Cualquier día de la semana puede 
pasar desapercibido en estos pue 
Idos excepto eJ viernes, día señaJa-
do para Ja celebración del mercado 
en Sarón, Jugar céntrico y de fácil 
comunicación, no solo con estos pue-
bJos deJ valle, sino también con los 
Jimítrofes. 
El paso constante de laboriosas al-
deanas portadoras de productos des 
tinados a la venta, así como eJ de 
carritos dedicados al transporte de 
Jos mismos en mayores cantidades; 
dan a estos días un sabor y movi-
miento distinto de Jos demás, que 
va traslucido en importancia e in-
gresos para Jos diversos puebJos que 
concurren con e] sobrante de sus 
productos, cuyo -importe invertirán 
más tarde en aquellas, qí^ofv de que 
carecen y Ies son necesario». 
A simple observación resaJta eJ 
aumento progresivo que ea concu-
rrencia va aJcanzando este centro 
comercial, haciendo suponer que de 
seguir el crecimiento iniciado, no se 
hará tardar eJ día en que resuJte in-
suficiente el loca] para dar cabida 
a todos Jos compradores y vendedo-
res que a éJ acudan, a pesar de i a 
ampiliación de que ha sido objeto. 
El mercado celebrado ayer se vio 
bastante animado. 
A continuación damos a conocer 
Jos precios aproximados que rigie-
ron de algunos articuJos en éj pre-
sentados : 
Patatas, a pesetas 4,85 los once y 
meídio kilos; cebollas, a.1,60 doce-
na; repollos, de 1,50 a12 pesetas; 
Jechugas, a 0,20. 
Huevos, a 2,50 pesetas docena; 
gallinas, de 8 a 10 pesetas una, y 
pollos, a 12 pesetas par. 
' X v V ^ cc>r̂ ern's 'cébales se presénta-
} ron buenas partidas, cuyos precios 
oscilaban entre 14 y 18 pesetas, se-
gún tamaño. 
EJ ganado de cerda ha disminuido 
en número, cotizándose a 34 pese-
tas arroba el destinado a muerte, y 
a 60 pesetas uno, las crías. 
El cqrresponsal. 
no esperamos esplendideces del '«ta» 
caño». 
Ayer, viernes, pasaron. por Jas 
básouiJas de Ja Casa-venta, miJ cua-
trocientas setenta arrobas de An-
choa, cuyo precio osciló entre pese-
tas 3,8o y 12,40, con Jo que queda 
dicho que hulio de torio en cuanto a 
tamaño se refiere. 
Veremos si mayo quiere «cantar» 
más afinadamente o si ha de ser uno 
más que se declare enemigo de Ja 
confiada viJJa, cuya suerte ha per-
dido eJ buen «-Norte». 
De sociedad. 
Después de unos días de eftancia 
en Bilbao, ha regresado Ja señorita 
Luisa Conde. 
Notas militares. 
Ha sido trasladado a Ja sección ci-
oJista de Burgos, el soldado de cuo-
ta de este regimiento, Andalucía nú-
imero 52, don José Goñi. 
—Las ciases y soJdades del citado 
regimiento tendrán en breve un nue-
vo domiciJio social, •establecido al 
amparo do Jos beneficios que la ley 
determina para Jos Casinos milita-
res. El citado domiciJio será el pri-
mer piso de la casa que hasta aho-
ra ocuparon Jas dependencias de 
Intendencia, en la calle de Alfonso 
X I I . 
Los paisanos, que en creoido nú-
mero .formaban parte de Ja antigua 
Sociedad Recreativa, se proponen Ja 
continuidad por propia cuenta y 
riesgo. 
Santos Felipe y Santiago. 
Mañana, prinjero de mayo, cele-
brarán su Santo el dignísimo señor 
juez de Instrucción, don FeHi)e Zal-
ba, don Felipe Urra, don Felipe 
Alonso y don FeJipe del Campo, a 
cuyos señores feJicitamos muy cor-
diaJimente y como aJguna vez ha do 
correspondemos a nósotros e.I «tur-
no», también nos toca estar de San-
to y quedamos agradecidos por las. , 
felicitaciones que «seguramente^ he-
mos de recibir. 
|No faJtaba más! 
El corresponsal. 
30-IV-927. 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 ® . 
30-1 v-927. 
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t s o f i r e 
a n t i s s e j a t t e o 
a e v a c 
c l c C 
Compañía de Seguros de Incendios 
Fundada en Londres en 1720 
S u b d i r e c t o r e x c l u s i v o 
para Santander y su provincia: 
N i l o C a m p o s 
WAD-RAS, 3—TELEFONO 19-51. 
t t m o n t e t e l o 9 
p, e>t 
Abril se marcha. 
Sin saJdar cuentas con los santo-
ñeses se va el de «las aguas mil» y 
ciertaínenite que los créditos contra 
el mismo son de gran importancia. 
Lo mejor que nos dió puede con-
siderarse dentro del capítulo de ca-
Jamidades púloJicas, no faltando en 
Ja lista números tan atrayentes co-
mo eJ rayo y Ja grave música deJ 
trueno. 
De lo que más convenía deja bien 
poca cosa y si fuera que estamos 
equivocados, que hahleru nuestros 
« pescadores y ellos deoJararán la 
trU^j « v t c / u ^ ó . ruinldad de aJ>ril. 
Hoy no sal>eir.os aún Ja cantidad 
de peces que vendrán a ticria, pero 
DESDE C A K Z O I ! B E LA S A L 
El Pleno del Ayuntamiento 
celebra su sesión cuatri-
mestral. 
Bajo la presidencia del aJc-aJdc ac-
cidental señor Bodega, y con asis- . 
tencia de los concejales señores Díaz 
y Díaz, Baraja, Abín, Balbás, Fer-
nández Díaz, Díaz VéJez y Ruiz Bus-
tamante, se reunió ayer en sesión 
oidinaria eJ pleno de este • Ayunta-
miento. 
•Leída y aprobada el acta de Ja 
anterior, se da cuenta de-una carta 
dif<l lie.legado g^ubeim/ativo don Vi -
cente Portilla agradeciendo Ja feli-
citación que la Corporación le dir i-
gió con ocasión de haberle sido con-
cedida la Gran Cruz de Alfonso X i r i . 
Se da cuenta dej informe de la 
Comisión de Hacienda sobre la re-
clamación presentada por e! Ayun-
tamiento de Cabucrniga .para que, 
por el de esta viJJa, Je sea abonada 
la cantidad de 684,42 pesetas para 
el sostenimiento del Juzgado de ins-
trucción durante el pasado semestre 
de 1926. 
La citada Comisión propone el pa-
go de dicha cantidad, entendiendo 
que si bien eJ asunto se presta a du-
dosas interpretaciones, ya que pa-
rece, por su confusa redacción, a 
más de otras dudas, muy dignas de 
ser tenildas en cuenta, que el asun-
to no está todo lo claro que debie-
ra ; no obstante, para dar al vecino 
Ayuntamiento una prueba de que no 
existe animosidad contra ellos o dis-
cusión sobre si hay o no obligación 
al pago, es aprobado por unanimi-
dad el satisfacer al Ayuntamiento 
citado Ja s-ama en cuestión. 
Sn acuerda autorizar a Ja Comi-
sión permanente para que informe 
en el escrito que la Diputación pro-
vinciaJ dirige para que, suprimido 
e] Juzgado de Cabuérniga, incor-
porado a San Vicente de la Barque-
ra, dé su conformidad sobre Ja pro-
puesta de la Audiencia provincial, V 
que la Territorial hace suya, del 
cambio de capitalidad a esta villa 
de Cabezón de ia SaJ, por ser, co-
mo se dice en eJ informe, Ja que me-
jores vías de eomunkación tiene, así 
como Ja mayor densidad de pobla-
ción todos los Ayuntanfuentos que 
foiman Jos dos partidos y Ja mejor 
urbanizada de todos eJlos y el máá 
céntrico, sin olvidar su mayor im-
portancia comercial. 
También se acuerda aprobar las ' 
numerosas obras de urbanización 
realizadas en estos días en eJ ba-
T r i n c h e r a s i n g l e s a s 
Jnmenso surtido nuevos colores. 
L a más surtida en confecciones de 
lujo para SEÑORA y C A B A L L E R O 
C A S A H E R A S . - 8 a s « r e r f a . 
Santa Clara, i (al lado da la Anditasla). 
Teléfono 3.262. 
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trió lie La Pesa y otras importantes 
calks de la villa. 
Poi- último, se tomó por unanimi-
dad el importantísimo acuerdo de 
dirigir un oxtenso y razonado escri-
to a] excelentísimo señor presiden-
te deil Cprv&ejo de uiinist.ros, por 
conduelo regJamentario, pidiendo que 
coi) urgencia sea resuelto el expe-
diente que los señores González 
Ooasío tienen en tramitación para 
que se Ies autorice la instaJación de 
loa quir.-i.mlos l iares p;'va sn fábri-
ca de hilados en esta villa. 
El asunto íué motivo de un dete-
nido exarhen, conviniendo todos los 
concejailes en cjue siendo enormes 
los perjuicios que se irrogan a los 
señores de Cossío, por tener inver-
tidos unos cuantos iimlloncs en la 
construcción de tan importante fá-
brica, es llegada la hora de interve-
nir eJ Ayuntamiento, por ser, ade-
más, un apunto de vita] importan-
cia para la villa, que tan directamen-
te, nos afecta, ya que de no ser au-
torizada la apertura de esta gran 
icdystría se les irrogaría a ellos con-
6Í'leia''iles perjuicios, que afectaría 
0¿Mi/SÍderab!lemente a toda esta co-
nvar-a y hasta a la provincia, por-
que no hay que olvidar que al am-
s\aro de tan importante jnduátria 
so han creado multitud de intereses 
que ahora serían gravísima mente le-
sionados. 
Bs-te escrito será elevado a los 
Poderes públicos en la semana pró-
>imat confiando en una rápida y sa-
tisfactoria solución, dada ia recti-
tud de justicia en que siempre se 
inwira el adJuaJ Gobierno. 
Y no habiendo más asuntos de 
qué tratar, se levantó la sesión. 
El corrfiVporwal. 
biinluíipie en los aHiar o - •ic a ' iajia-
dps con ni turl-smo m & *f b' lio 
i'h.'Có i nioiiH'.aüiés. 
Lias pcrs'ounais 11 .nvul; s a f oa n -
tar el tumiifrino, a»n las obliu.^diis a 
llcvaj ¡a oaibo nina ampn.a I bor de 
prQpa:g-a,ndia, que debe ser: activa y 
irfeitódma. 
Con *€lite objeto de.be n<nib:aTse 
wte Ccfliíisión para que active i . s 
reipainaicioan-s de ¡as carret as, qu 
m í é n casi irilrariíií-'iMiS y para que 
la pmópagaínida a q i c ••nics m-'-n-
ciijjSn m f<n.ucipi!.o, dé Sos frutas ape-
teciidos. 
CMi.ai'.ed.'i y Aóioeda ti 'nen ios M Í -
fiitftfrótes ai'raciov. prra c mpot f 
dignuuiiente con otros pueblos viisfe 
tadifigimos por los turistas, y con un 
pequeil j ' ciafuarzo p o d í a n log a K 
cnii'.lrriMT !)• 'fioios, si la Comi-ión 
q¡iie se nótuibr-tima diera a sois tra 
bajms urna oiiütn*aoión perfecta. 
Uma inauguración. 
Mlaftairwi doniingy tendrá lugar la 
!.naugiiirac.ión diel grupo escolar, r?-
cie n te.n ydr.-te e on.stru ido. 
Pcir lia imafiana se c:'le1.r'Má uua. 
indfta y unía SotóimiK! puoocs'ón, lle-
vándole a cabo poco después el acto 
d? beiindeiciir las nnevas escuelas. 
Taanbién haibrá festejos popula-
res. 
El corresponsal, 
30 abirtl 1927. 
C t A U D í O , F o í ó g ^ a 
Hace desde esta fecha el 60 por 100 de rebaja en todos los 
encargos. 
Tres retratos para pasaporte o kilométrico 2 pesetas. 
Seis postales, bien hechas 4 » 
Aimptiiaciones, especialidad de la Casa, desde 10 » 
Superiores Oleografías, gran novedad, desde 25 > 
Marcelino S. de Sautuola, 2. (Palacio del Club de Regatas). 
SANTANDER 
S u c e s o s d e a y e r ] N o t a s d i v e r s a s . 
Se encuentra en Santander el se-
fSor Inspector del Banco Hipotecario 
de España. Para concertar opera-
ciones sobre fincas rústicas y urba-
nas dirigirse a la Agencia. 
ROBERTO BUSTAMANTE 
Wad-Rás, 5. — Teléfono, 21-96. 
DESDE ALCEDA 
Ontanetfa y Alceda, pueblos 
cíe verano. 
flbiíQíáajÑaiiüs1 sdo ias f.gtr'a 1 de 
«astas impoirtantes ina.nóntjal pa-
pa, qrae gials!(eirnios el tiiempo en dedí-
oailn>/s iai su íjaropog-ajiidia en es'a 
•seccáótn, pieiro sí hciuns de bacor 
W l l l a r d 
Enpecialista en l a repara 
oión de b a t e r í a s , d in ames, 
magnetos, faros, l á m p a r a f , 
k l á x o n e s y en general te-
da lo e léc tx ico en el antc-
I t m a e í A r c e 
h m k f m h s SI (por h \ i t f h \ 
Casa de Socorro. 
En este benéfico estaíjlccimienío 
fu¡eron asistidos ayer: 
Rafael Henera V^ga, de diez y 
siete años, de herida pujizasnle en 
el pie derecilio, trabajaiulo en eí 
taller de don Jacinto .Alo.n: o. 
Maiía Cañado Cute , de siete 
años, dé herida incisa -en la pj&r-
na derecha. 
Cariü"- Puieil^ Várela, de dos 
años, de lienda contusa en la 
nariz. 
Jcsé Fiel González, de nueve 
años, de herida coníhisa en la re-
gión parietaí izcfuieida. • 
Manuel Go^nzález, de 'res años, 
de herida cciiitusa en la vegwp 
m&n'loniiui'a. 
Fmncisao Ceballos M.$Ptín, de 
veinticuatro años, de heridas por 
mofldéd-ura de ]>erro, en los de-
dos medio, índice y anular dere-
chos. 
NOTICIAD O R t a * B 3 
VEGA DE PAS 
Cuestión de anímales. 
Eugenio Trueba Barquín tenía 
desde hace más de un mes en poder 
suyo un macho, propiedad de su 
madre. 
A l reclamar el animal dicha se-
ñora. Il.'iniarja Isabel Barquín Oria, 
el individuo citado la cogió por e! 
cuello, causándola varias lesiones y 
amenazándola de muerte. 
Ha sido cuisado el atestado co-
rrespondiente ante ©1 Juzgado mu-
nicipal de la villa. 
L í p í d o i n f i n i d a d d e a r t í c a l o s d e o o h h I ó d . " 
GRAN SURTIDO EN JUGUETES. DESDE 9,11 CENTIMOS 
Llavero* americanos, a 0,35; docena, S pta«.—Lapicero» tinta y 
grafito, a 0,15; docena, 1,75.—Guantes de señora y caballero, 
dcído 1,50 el par.—Relojes despertadores, desde 7,50 pesetas.— 
Plumat «ti lo gráfica», desde 4.75 pe»eta«.—Máquina» de cosefl 
«Singer», wmmuava». desde 100 peseta».—Gramófono» y bioiel»-
*** desde 71 peseta». 
" A L T O B O D E O C A S I O N " 
Unica y especial Casa que compfa, vende, cambia y alquiia to-
da ola*e da artículo» pagando todo su valor.—Reforma de al-
haja» y compostura» de re lo je» y gramófono» garantizada». 
Visitad este Gasa: TABLEROS, 1. LOTERIA, I I . Tlóf. 11-4» 
H . H i s p a n o C u b a n o : K e U í n f f l l " . t ' m t i : 
Casa de primer orden.—Agua corriente, caliente u fría en todas las habitacio-
ne$.-Ascetisor,-~ Cale facción.-Cuartos de baño.~HabUaciones amplias 
oara familias. 
F » c 5 t i s i ¿ > 3 i d e s d e l i a , S O e n « d e l a n t e 
Señalamientos. 
Juicios orales que han de cele-
brarse durante la primera quineena 
del corriente. 
Día 3.—El del Oeste, por atenta-
do, contra María Fernández, abogar 
do señor Orbe (R.), procurador se-
ñor Escudero, ponente señor Llana. 
Día 4.—El del Este, por hurto, 
cntitra Juan Antonio Rodrigue, 
abogado señor Fernández, procura-
dor señor Cuevas, ponente señor 
Llana. 
Día 5.—El de TorreiaveKa, por 
1 abusos deshonestos, contra Pascual 
Zuibirncndi, abogado señor Quinta-
nail, prolvurador señor Cuevas, po 
nentc señor Gómez. 
! Día 6.—El del Oeste, por atcuU-
. do, contra José María García, abo-
j ,qjado señor García Lagt», i.rocura-
¡dor señor Roiz, ponente &eñór Gó-
mez. 
Día 9.—El de Sautoña, ppr lesio-
nes, contra Francisco Requcjn, abo 
| gado señor Lago, procurador sefíjr 
Cuevas, ponente señor Llana 
Día 11.—El del Este, por lesiones, 
contra José Gcmez, abogado señor 
Alvarez, procurador señor Bisba!, 
I ponente señor Gómez. 
Día 12.—El de Reinosa, por hur-
to, contra José Yañez, abogado se 
flor Mazan-asa (A,), procurador sc-
i ñor Cuevas, ponente se-ñor Uaná. 
I Día 13.—El de Reinosa, por lesio-
nes, contra Pedro Gato y otro, abu 
gado señor Agüero, procurador se-
! ñor Olehoa, ponente señor liana. 
i Día 14.—K] del Oeste, por hurto, 
'conu-a Rü.sa Fernández y otro, abo-
gado señor Zorrilla, procurador se-
ñor Bascónos, ponente señor Gó-
mez. 
I Día H.—h;! de TorreJavciva, por 
lesiones, contra Isaías García, abo* 
gado señor Fon^eclia, pfóvm&doi 
señor Bascones, ponente scn.»r Gó-
mez, i s%,\ 
Distinción rrerecida. h kh& de 
ser prnniadO' en la Exposiciiui in-
'oniaciin;;'! dfi París, con «Grarr 
P'.TÜPÍO», coa imlalia Üe oro .y 
cruz, el científico puapaimdo, T0R 
NATON. loción regenera i iva de 
Las ranas. 
Fdicüanios a su au-tor y al de-
ípsitarip en Santander, don José 
González, Blanca, i9 , por Lan alta 
recaui]jensa. 
Farmacias.—Los- qtre presinrán 
servicio duran'ie todo el día de 
hoy son UÍS signientes: 
Señor Miz.—Burgos. 
Señora viada de Zamaaillo.— 
A ui razanas. 
Señor Veg-a.- Mortillo. 
Hasta la ona de la tarde: 
•• Séñoir Erásun.—Atarazanas. 
Señor Ga-viilán.—.\1 éndez-N ú ñ ez. 
'^eñor Raibio.—Lope de Vega. 
k;i,m díg LaPoibla, .460. 
H t ó ^ W c t e í & i IIJÓI.ÍOÍI, 500 y 505. 
P&p :. iivi Iv-pañola, 113: 
Umión Re^iiBcra Española, 135 y 
134. 
Uaiión Esipañola die Exploisivos, 
405. 
uo^gaciones: 
AJtos I-Ioi-nos de Vizcaya, 5 por 
10(1 lii.-e, 08,50. 
Los B t iionilos relralos lie niflos 
EN LA 
MÓS DE BSGAIANTE, 10 
Música.—Pnograinu de las obras 
Cfue ejecailará hoy la Banda nw-
niriiimil, desde las once y media, 
en el Paseo de Pereda: 
PRIMERA PARTE 
«Les foyens noc-tunibules>), mar-
cha (primera vez'; Ithier. 
((Haiaiiliet», fairtasía (primera vez); 
Thomas. 
".Mireill'.'», :diertura primera 
vez); Gounod. 
Sl'.GUNDA PARTI 
«Nirilaé y sátiros», fantasía-dan-
za ; Escobar. 
«E3 gato montésH, fantasía; Pe-
ndía. 
«CoJasín o el chico de la cola», 
cuniana; Tonaba. . 
La Caridad de Santander.—El 
movimiento del Asilo e¡n f i día de 
ayer foié el siguiente: 
f: r i-1 ti da s di -;iri ba idas, 1.0117. 
Estaneias causadas por tran-
seúntes, .31. 
K">fados con billete por ferro-
carril a sus respectivos pinitos, 3. 
FaunLüas que' se han hecho car-
go de recogidos por pedir, §. 
Asilados exisienies en el Estable-
cimiento, 162. 
SANTANDER 
Cédndas del Banco Hipotecario, 5 
por 100, a 98,25 por 100; pesetas 
8.500. 
Obligaciones. 
Industrial Química de Zarapoza, 
(iibre), a 86 por 100 : peseitaa 10.000. 
Eleictra de Viesígo, 6 por 100, 1923, 
a 97,25 por 100; pesetas 5.000. 
Conel.ructo.ra Naval, 5 y medio 
por 10U, a 98 por ipo; pesetas' 3.C0Ü. 
F. C. Asturias, 1.a, 3 por 100, a 
71,50 por 100. 
B I L B A O 
Acciones: 
FclmiiOíiiiv i l deil Nortg de Espafia, 
520. 
J i o s a . 
En el Cawden.—Misas rezadas 
cada me<j¿a o o ra, de seis a diez; 
en la misa de seis y media, se ha-
rá el piadoso ejercicio del Mes de 
Mayo; en la de ocho, tendrá lu-
gar la priimeia Coniumión de los 
niños del Colegio de ios UR. Pa-
dres F.si'ohiipiw, predicaiído el re-
vev^n;!o Padre Rabaza; en la de 
diez, habrá plática, doctrinal. 
Por la iartle, a las seis, retiro 
(>; iri'tva'l y junta mensual de la 
O.Jen Teñera ded Ca:.n3ii: a las 
sicífi y nialia, exposición del San-
tísinjo, rosario, ejercicio del Mes 
de María, reserva y bondicíóii so-
\&mm y Saíve cajitada. 
PP. Redentoí ' istas.-- Mi-as a los 
seis y inedia, siete y media, echo 
y media, iifevé y inedia y diez y 
mediara las ocho y media, Co-
munii'.n ^'lid-ai de la Asuciafiión 
del Coraz()n Eucarístico; a las on-
ce, Cattqiu tisis.. 
. Por la tarde, a las cuatro, e\-
p! -u-lna de S. D. M. para los co-
PC«S de la Adoiaciún Reparadora; 
a kis si€itc\ /esíneión, rosario y 
ejercicio solamne tlei Mes de las 
Floires, con pJática todos los días 
y reserva. 
.En San M i g u e l . - Misas a las seis 
y inedia, odio y diez; en la de las 
Bicicletas francesas, marea F L O R E , 
modelo T. de F . , en color morado 
con filetes, dos pifiones, dos frenos 
y manecillas en las ruedas, con llan-
tas acero medio niqueladas y guar-
dabarros. 
A 195 P E S E T A S 
CASA RUIZ.—Arcos de Dóriga, 5. 
Teléfono, 33-28 
ocho, G(mipDii6n general de |(, 
Prádes de la Pasión, y en i-
las diez, p]ática sobre el SaJ 
F.Aangelio. 
Pe" ia ta -;1'3, a las dos y 
día, Oait-equesis para los \\im 
a las siete y media, ^ H U Í ^ 
liga a. c m rasar. «\ ¡ a - : ; ^ haeen 
•' roicip del Mes <.i.e las Fl^dastrlal 
, ' ' i fea " ir* -niñón oon ej 
iísimn SaCTameiUo. 
H é t a z m i M tíc! Sanio Cristo 
de la Afonía . 
T.a misa cjiu-e s? reí ubral 
domingo, a las once y inetíjl 
ia . o sin d il Sa^rudo (1 
(Padres Jestóa-s) sjrá at| 
per el adnia del cofrade ^ 
beiío Cainino Ríriz (q. e. ¿I 
So suplica la asiSftencia f 
cofrades.. 





Qran Hotil Cafó-Restaufam 
J U L I A N G U T I E R R E ! 
Máquina unericana OMEOA, para 
la producción del café Expréj». Ma-
riscoi variado». Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquete-», «te 
Píáfto del día: AJTUZ a La valen-
caajm. 
TEATRO PEPtEDA.—Coi^QEGURl 
de Rosario Pino. 
Hoy, a las siete y m^ia . .y . 
.miMlia «Conoha la lim/pia». o t w u í i -
A las diez y n:eilia, fiuit | | 
hoauna'je al iluslve «Azor 
entremés «La u ¥ M i ¿ B & a M 
lem-io)). el drama de «Azorw 
secador», el entremés <tRo^l 
sita» y en nulo sumum.-nfai 
<(.\zorín)', ((Doctor Death, del 
a cinco'». 
Mañana despedirá íhM" 
mente la Cccnipañía, con dosj.-
des •funciones -popn.'iaivs. e8|L; 
s-e inleipietará «Lo positivo 58 aai3íi6I 
GRAN GÍÑEMA.—Hoy, a la-i 
ce y inedia: gran maíiné©" 
til ((.No apriete usted, (beloí 
Tom Mix. 
A (liáis püiaiix) y a h s 
auarto, exhibicicón OÍ rpleÉ 
«•Migiiiiál Stiro.-off», versión 1 
no\eiUi de Julio Ver.̂ e. jiorl 
M. -icakin, XaíaJia Kavankol 
na Meller. B 
Muy pronCo «Miare NostruJ 
CINE POPULAR REINA Vil 
RIA.—Hoy, a petición dd 
co, y en visita del éxito, prit 
y si'.-niida jornada de ((IASK 
ir.bi'3s», echo partes, y i'Vii| 
en vacaciones», dos partes. I 
Secdi ornes a lais ctuiallro, 
siete y a las diez. 
CINEMA B O N I F A Z . - H G O M 
tres y media, cinco y inediay| 
t'0 y media, la eni'OcioDáníe 
cuJa titnlada «Oro y pioiro)), 
CliaiTés'Tóhes, cíneb " j^ iMCy 
cómica, en dos parles. 
Mañana, Iones, «LO'bos á é ' a 






No pregunte a los ponódiil 
cuál es su tirada; obsem 
calles, paseos y viajes qué 
riódico ilsva •! público m 
mano 
V E N T A S A L POR M A Y O R D E 
B I Q I C L E T A S Y ACCESORIOS 
C A S A U R A I 
( E s p a ñ a . ) ^ A R A U Z ( O u i p ú ^ c o » ) 
Teléfono 115. — Dirección telegráfica y telefónica: URAfN. — Z&rai' 
D E P Ó S I T O S : B a y o n a , S a n S e b a s t i á n . 
Esta casa dispone continuamente de grandes existencias en varios tiptiL 
de máquinas de las acreditadas marcas ROLLi> y C. U. en los úllimv^ 
tnodelns para la temporada de ig27, 
Gran stock de cubiertas y cámaras M J C H E L I N , a precios fuera 
competencia. 





A n u n c i o s b r e v e s p o r p a l a b r a s 
Q u i n c e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S E T A S 
C a d a p a l a b r a m á s C I N C O c é n t i m o s 
NO LO DUDE USTED, encon 
fcrará objetos delicados y eco-
nómicos. Droguería E . Pérei 
del Molino, S. A. 
MAQUINA de escribir «Un-
derwood, somi-mieva. Precio 
de oca«ión, se vende. Informes 
Administración. 
Mápi ias para eoser, bor-
dar, ealar 
« A Y S E R ' 
' Son máquinas alemanas 
de gran precisión y da 
I calidad superior. 
I Se necesitan represen-
! tantes. 
! GUSTAVO WEINHA-
| GEN é COMPAÑIA,-
BARCELONA 
Apartado 521. 
VENDO piao, nueve habita-
ciones, «oleado, recientemente 
reformado, buenas vistas, 9.000 
pesetae. Burgoe, 30. Droguería. 
ÍADIO. piewi* «ueJtas, s.lts 
/ocea. Baterías, iámpara* VA 
"ia* marcas. Siempre cosa.» 
:uevas. Félix Orteg» Burj^e 
i'imero 1. 
HOTELITO amueblado alqui 
lo, económico, Sardinero, pri-
mera playa, temporada o afío: 
bafío, huerta.—Rasilla : De.' 
tor Madraxo, 2. 
¡SALDISTAS ! aprovechí-r?p. 
Sr liquidan por partidas los 
artículos de tejidos y confec-
ciones por cambio di- negocio; 
«La An.o-cliia». San Francisco, 
17, esquina a. Lealtad. 
POR DIEZ PESETAS AL 
MES publicamos un anuncio 
diario, fijo, de quince pala 
bras, en esta sección. 
Mds barato, nadie; para evi 
duda», eonnilten preeio&f 
D E H E R R E R A , P 
EN LA CAVADA, se vende 
bonita jardinera con capota. 
Estado nueva, informes, secre 
tario aquel Ayuntamiento. 
SE VENDE chalet, sitio cén 
trico, recién construido. Infor 
mará esta Administración. 
E L E G A N T E CORTE y esme-
rada confección la sastrería 
de Huidobro. San Francisco, 19. 
NADIE MAS ECONOMICO. 
SE ALQUILA chalet «Villa 
María», frente Colegio Cánta-
bro ; tiene garaje.—Informará 
DOMECQ. Burgos, 37, escri-
torio. 
RECIBI nueva rámeea pimien-
tos : Rioja, superiores, 0.65 la-
ta. Bajé precios de café, azú-
car, garbanzos y bacalao. En 
cafés tostados tengo las mejo-
res clases. Ultramarinos finos. 
Manuel Casar. Solares. 
9 I U D H m S i S Í P . S H 
Fábrica de tallar, biselar f 
restaurar toda clase de lunas, 
eapejos de laa formaí y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del paíi 
y extranjera». 
Despacho: Amós de Escalante, 
1. Fábrica: Cervantes, 22. [EV 
'éfnno. tfi-íi. 
ARTICULOS para regalos, 
Perfumería, Bisutería, Capri-
oho y Fotografía, los encentra 
rá en Casa E . Pérez del Moli 
no, 8. A 
NUESTROS A N U N C I O S 
BREVES tienen muchos lec-
tores. Sirvan de intermedia-
rios entre quienes necesitan y 
quienes buscan algo que Ies in-
teresa. 
COMERCIANTES 
No comprar Caja Registradora 
siu antes ver los modelos, pre-
cios y condicionies de pago 
de las 
B a t o R é i s i i i i t o s ÍÍW 
Agente exclusivo en Santander 
provinoia: José M,a Barbosa, 
Cisneros, 7, 2.° y San Francis-
co. 1, R0 
ACADEMIA DE MECANO-
GRAFIA.—Lecciones en toda 
dase de máquinas de escrihi-. 
Venta de máquinas nuevas y 
•u-?-1Jas.—TalIvr de IWP*rae'0r 
áe».—«La Olicina H-JUCMI.I , 
Marfillo (esquina á [i,uii>,' \ 
Vd'.aiJ.e). Teléfono 3I-7Í). 
MOTO «Indian» con sidecar. 7 
H. P., semi-nueva. ve.ido de 
oca;ión. Mariano Díaz.. Suan-
ees, ITinogedo. 
SE VENDE PAPEL VEJO 
C A T A R R O ^ J f * 
AÜUItSTa SALVACIÓN 0C IPS0UÍ «VOt-
CtMOS ASMAGRlPPt.BRONQUITIS trt 
Dt VENTA fn rOOAS LAS fARMAÍlAS 
MATRIMONIO sin hijos, de-
sean huéspedes fijos, sitio cén-
trico. Informarán esta Admi-
niíitración. 
PERDIDA de una pulsera de 
bvillatite-s. Se gratificará a 
quien la entregue en Alto de 
Miranda «Villa Hermanos*. 
ARTICULOS para regalo. Per 
fumería de E. Pérez del Molí 
no. 8.-' A Eutrenir O-utiérres 
niVro. * 
PISOS DESALQUILADOS 
se arriendan fácilmente anun-
riándose en esta sección. Us 
ted ha leído este anuncio. Mi 
les de lectoi'es lo' han vistri 
ftnialménte. 
COLOCACIONES se encuen 
traj) • pronto enunciándose en 
esta sección. De igual modo, 
se hallan empleados para ofi 
ciñas. 
CONSULTE USTED nuestra 
tarifa de esquelas de defunción. 
C a s a B a r - Q u i n 
COMIDAS Y BEBIDAS 
j AreUlero, SS.-Teléfono 18-54 
F I L E T E S DE BRONCE 
vende un juego compl8*8 
corondeles de seis puDÍrtj 
buen estado, propio 
riódico que su compositS 
haga a linotipia, se 
rato. Razón esta A 
ción. 
T O S T A D O R A S 
rápidos á aire calienW 
para café, cacao eW» 
Grandes existencia» de toi 
dores y refrigeradores ..J 
dos los tamaños, desoo 
más sencilios hasta lo^ 
perfeccionados, 
máquinas para ••:.,ngo 
del café. Pida V catáloí", 
la primera casa del pâ u 
esta-espe«ial'daQ 
MATTHS. ©BÜP* 
Apartado 185, BII.& 
Repjfcatüottnt© en ^ 
José Mafia Barbo»*. »J 
7- ««rundo. 
.VO D E 1927 
m 
e el sa 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
m 
ARO X I V . — P A G I N A S I E T E 
BSBMj 
E l problema de 
vuestros transoor 
tes no puede re-
^, t- r i a h a o e m á s ele cemie años en la latuieatj ju 
p l ' i ' Flndastriales. 
con d 
o GrÍKtfl 




Co^ S E G U R I D A D 
S E N C I L L E Z 
Alírnros heciics S D Londres cireulan 
in&s de 7 uüü taxis «UN O que ruedan 
dís v noche; la mayor parte desie an-
te- d« 1» gwvca. m fa r fe , cuna del 
nutomovi ismo en su roaión y en toda 
F r a n c a , n á s del 5( por 100 de las oa-
miooetas son «UNiO» nue t r -b - jau 
d»ndo - c mpleta sat is facción a sus pro-
pietarios. 
Real íza la gracias a au carburador es-
pecial, pro- isto de regulador ^atenta-
do. Cuestión ¿.articularmentd estu-
diada. 
Todcs los modelos tienen frenos do una 
efícacia absoluta. Frenos a las cuatro 
rued s S r g ú n el tipo. 
Todos los ó r g a n o s del .mecanismo están 
a mano Esta txtreraada accesibilidad 
l i«ce que puedan desmontarle fácil-
mente. 
I t mejora ble y avalorada por toda cla-
se de perfeccionamientos. Alumbrado 
e léctr ico de gran intenbidíkd. * rr^nque 
/ klaxon eléctricos Kurdari y gomas 
Micbeiin, Bouib para lo» neumát icos 
accionada pur ei motor, etc., etc. 
«Azor í i lg 
P R E S E N T A C I O N 
s « R o s a » 
'sath, d e l 
AUTOMÓVILES DE TCRÍSH3 i r y l 6 a . P . 
irá á m m C&BSiOLST TAXI 9 H. P. 
' 11 d08! CAMION, 3.290 í . CAMIONETAS, .̂250. 1.400, 1.200 F 900 K. 
tlócTíiv? Se a M e o oíreciralBBtos para la represesfación de esta marca en 
11 llUj la región. 
í o v , a la 
ftánnrífi á t r o t i ñ < W ^ R P í l ñ f n P í l l l f i , 4 . 
n » » » » » » » » i » » t» » 
HUEVO preparado 
Mtuye con gran «enta 
moso—Cai» «,50 pt*o 
bicarbonato m faám me 
asrbonato é» soss ¡WSMÍÍM^ 
á t glicero-íosíato íja! ¿e C R E 0 S 0 T A Í t o = - ^ « s ^ ' 
llosis, catarro crónicoi, bronquitis j debilidad 
!? ¡r « « 9 ® a 3>SQ f ® « ® « « es 
d e p ó s i t o o D o c t v r M e n e d i c t o k , T r g f t m 
C A D A N O C H E 
U N 
EINA V i 
^j.áltro, al 
o c i e d a d H u l l e r a E s o a f i o l a 
(Somsumiúo por las Compa«l*s do los íonocarrllsa &ú 
Skxrto d« España, de Medina d«] Campo » Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por» 
iogaesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvía* 
áe rapor, Marina de guerra y Arseaales del Estadas 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarado* tí-
adiares al Caidifí por el Almirantazgo pprtugn*^ 
Carbone» ¿«vaporas,-Menudo»parafragua*.—Agio-
m«radr.ii.->>»ra centros ¡netalúrgícof y doméstico» 
£fl A G A ÍV S ?: PEDIDOS A LA SOCIEDAA 
MULI-EBA « B P A * O L A - B A P C E L O l « * 
IPelayo, 5, Barcelona, « a su agente en MADRID, 
ÍOB Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
T A N D E R , señor Hijo de Ánge) Pérez y Compa-
l i a . — G I J Ó N Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
iHcUera Española.—VALENCIA, don RafaeJ Tora' 
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' n - 1 
anos í/pt| 
los última 
s fuera m 
fipores correos espsleies 
S B R V I C í a S R E G U L A R E S 
R A P I DO-DI RECTO.—ESPAÑA-NEW-YO R K 
Nueve expedicaoues ai año. 
R A P I D O . — N O R T E D E E S P A Ñ A A C U B A Y M E J I C O 
Dieciséis exd^ediiciones al año . 
E X P R E S S . - M E D I T E R R A N E O A L A A R G E N T I N A 
Cal-orce expediciones a! año. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O . C U B A , M E J I C O Y 
N U E V A O R L E A N S 
Catorce expediciones al año . 
' L I N E A M E D I T E R R A N E O , C O S T A F I R M E Y P A C I F I C O 
Oxhie expediciones al año . 
L I N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O POO 
Doce expediciones al año . 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Tres expedkvio'ues al año. 
S E R V I C I O T I P O . - G R A N H O T E L -
T. S. H . — R A D I O T E L E F O N I A . — O R Q U E S T A 
: • C A P I L L A , ETCETERA, E T C E T E R A . : • 
Kara infoi i res , a .las Agencias de la Compañ ía en los pvin-
Wpaics jjuei'tos de E s p a ñ a . En Bai'cedona, en las ofici-ns 
ps la Compañ ía , Plaza de Mediiiacali , 8. En S A N T A N D E R , 
S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA 
Paseo de Pereda, número 33. 
T O M A D 
y n o s u f r i r é i s 
e n e c o m p r a ? a ñ m m M s u 
1 u m 1, porpe alpuos aioídos d á u próximos a aptarse 
TRAJES pam hombre y niñ-.-COL H A S . - S A B A N A S • • T O A L L A S -
C A S A S D F . CnLCHOXES - C A M I S A 0 percel v püpelín.--OALCETI-
N E S y C A M I S E T A S NO VEDA D.-KSTi^ M B E E S y ' A B A P D I N A S para 
traies.- S E R V I L L K T A S - M A K T E L E S - G E N E R O S B L A N C O S - PUN-
TO I N G L E S ' y F E L P A - - P A R A G U A S --GORR4S - - . B O I N A S . - G U A R -
D A P O L V O S - B U Z O S . - M O N O S - C U E L L O S - T I R A N T E S . - C O K B A -
T A S , etcétera, etcétera. 
Pesetas 
B l M I femTgaRtev a© time fl£xi& 
Caja, I pesietu 
Cajlts de ensayo, M cént lmct 
C N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
L a s h o r a s d e e f i c i n a e n 
t r a c í ó n s o n d e 9 a 1 y d e 3 a 7 . 
i m p u r e z í s m ü t m m 
l a s í s $t ¿n'fif ínáü lmeníe de t U c I n i 
inlefinedadfls, g ^ c í a s al raaraoUSofíí 
^ s c n b r i m i a n í o d«, ios 
H f f V C W^ifSSI lvfs l^* Blenorra^la'en todas sus maf ifesEa' 
V l l l d l l l l i l u l U I 9 a eiones, uretritis prostatitis, clsti-
tls, etc., del hombre, y vulvitis v a g í n i í i s , metritis, ure í í i 
tía, cistitia, aneadtís, miios. etc., de la, mujer" por crónicaa 
y rebeldes que sean, se enran pronto y radioalmoM-í con 
los Cacheta del D r . S o i v r é . IJOS enfermos se cw'An por sí 
aolos, sin inyecciones, lavados y ap l i cac ión elt sondas y 
bujías , etc., tan peligroao siempre. Venta , 5,50 peeetas caja 
I m p i r e z i s ú s l a sangre: 
gas de las piernas), ernticiones escrofulosas, eritemas, a c n é 
urticaria, etc.. enfermedades qne tienen por causa humores 
• icios o infecciones ae la sangre, por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto y radicaÍD^eute con las P i ldora» 
depurat ivas del O r . S o i v r é , que son 1& medicac ión depu-
rativa ideal y perfecta porque actiiifiín regenerando la san-
gre, l a renuevan, aumentan todas IAB energ ías del organis-
mo v fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las ú lceras , llagas, granos, forúnculos, supuración de las 
mucosas, ca ída del cabello, iaflamaciones en general, e tcé-
tera, quedando la piel l impia y regenei ada, el cabello bri-
llante y copioso, no dejando en el organismo huellas del 
pasado. V e n i a , 5,50 penetas frasco. 
D e b i l i d a d u m l m : fe^Sd» 
za, vért igos , debilidad muscular, fatiga corporal; temblo-
res, palpitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
las manifestaciones de la neurastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto y 
radicalmente con las Grageas potenciales del B r . S o i v r é . 
Más que un medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, m é d u l a y todo el sistema nervioso, indicadas espe-
cialmente a los ggotados en la juventud, por toda clase de 
ezcesos (viejos sm años}; para recuperar í n t e g r a m e n t e to-
das sus funciones sin violentar el organismo. Venta , 5,50 
pesetas frasco. 
Agente exclusivo: H I J O D E JOSÉ V I D A L Y B I B A S . S. G. 
Moneada, 31 .—BABCSLONA. 
Venta en las principales farmacias de E s p a ñ a y Portugal, 
NOTA.—Todos los pacientes de las v í a s urinarias, impu-
rezas de la sangre o debilidad nerviosa, d ir ig iéndose y en-
riando 0,60 pesetas en sellos para el franqueo a J u a n G . 
Sékatarg , farmacéut ico , Montaña, 79 y Fomento, 15, Barce-
lona, r e d b i r á a gratis un libro explicativo sobre el origen, 
áesarrol lo, tratamiento y curación de estas enfermedades. 
RONCE' 















Raguitifmos,! iciofulismoa, Tutrarcu 
OSÍS y on MBI.. \ÍÍ convalaconciss 
O0SIS: ty$M ds 1 a 5 años, m 
medida. Os 5 a 12, msdida enlera. 
Preparaclóli / v v ¿ i 
¡as detof» 
lores en ^ 
catálq»% 
del P / K (• 
¡jlidad 
R Ü P f 
D E M E m & E U T O D A S L A S F A 
' a 
tí, 0 i 
Camisas sarga, hoinbre, de^de 
Id. popelín id. id. 
Id . fantasía id. id. 
Id . grao moda id. 
Sábanas cameras grandes id. 
Id. curado superior id . 
Id retorra, extra id . 
Id. holanda fina id. 
Almohadoíiea vainica id. 
Trajes dri l pára niños id. 
Id. lana id. id. id. 
Id,, id. íd. hombres 














Id. id. id. hombres 8,00 
P e s e t a s 
Pantalones dril, niños, desde 2.25 
Id. id hombres id 5,C0 
Id . id tennis nvdad. 20,00 
Americanas punto desde 40.00 
Toí' lhs felpa id. 0,10 
Pañuelos bolsillo id . 0,25 
Calcetines para hombre id. 0,55 
Servilletas muy buenas id. 0,65 
Manteles ir ranees y buenos :5,75 
Colcha^ superiores desde 4,50 
i d . id. seda id. 13,50 
Oasas para colchones desde 9,50 
Calzoncillos cortos hombre í , 5 
Id . lara'os id. 2.25 
Piezas géneros blancos desde 9,6d 
E N E S 
S , 4 Y 6 
























L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R (SaJvo contingeiicias) 
de los vapoi-es de esta C o m p a ñ í a : 
O R I S T O B A L C O L O N el 6 mayo. ( I ; ! STOJ-iAL C O L O N el 21 septiembre 
A L F O N S O X I I I el 28 mayo. A L F O N S O X H I el 13 octubre. 
C R I S T O B A L C O L O N el 10 -jimio. CTUSTOBAL C O L O N el 4 noviembre. 
A L F O N S O X I I I el 17 ju l io . . ALFONSO. X I I I ' el 26 noviembre 
C R I S T O B A L C O L O N el 8 agosto. C U Í S T O B A L C O L O N el 18 diodcrñbre.' 
A L F O N S O X I I I el 30 agosto. 
admitiendo pasajeros de tocias clases y carga, con destino a H A B A N A y V E R A C R U Z . 
Estos buques disponen de cámaro'.,•>« de c-nrtro literas y comedores para enügrantea. 
Precio del pasaje en tercera c'ase ordinaria: 
Para Habana : Ptas. 535, más 16.65 de impuestos. Tota l , 551,65. 
Para Y é r a c r u z : Ptas. 585, m á s 0,90 de impuestos. Total, 594,90. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
El vapor 
Z Y L O P E Z " 
Q s a l d r á de Gijón el d ía 5 de Junio p r ó x i m o para Coruña , Yigo , Lisboa (facultativa) y 
0 de Cádiz , de donde s a l d r á el d í a 10 de. Jun io , . pa r a Cartegena (facultativa), Valencia, 
^ Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de este puerto el d ía 15 de Junio para Port 
¡a ( Said, Suez, Colombo, Singapore y Manila . 
Ok Pai'a ' " á s informes y ebtwlicaonés d i r i i á i s , a sus Agfeblieü en .•SANTANDER, S E Ñ O R E S ^ 
g HIJO DE A N G E L PEREZ y C O M P A Ñ I A . Paseo da Pereda, r ú m . 36 . -Te lé fono 23-63 S 
g Di l ecc ión te legráf ica y t e l e fón ica : GELPEREZ. © 
EN T 0 0 M LAS 
J P a , - r ¿a, O a . 13 ¿Í* n ai . • 
22ÍÍBD1SF] 
5 de junio I -
ff/ufemig via C A N A L I»£ PAxVAMA a Cristóbal 
{Zo\6n), Balboa (Panatná), Callao, Moliendo, 
A 'lea, lífuique, Antofagasta, Valparúfso u otros 
puertos df Perú. Chile y América Central. 
í ú m m m m i u de M m m , k m u i 
Tercera dsse s ca r fe . 
P R E C I O E N 3.» C L A S E P A H A H A B A N A 
Por uapores O R B I T A y OÍROYA, p í a s . 551,65. 
Por vapor O R C O M A , > 541,65. 
Estos buques diaponen de camarotes, salón-cornt-
aor. y amplias cubiertas de paseo para los pasajero» 
de tercera clase. 
Para más informes dv.igirse a su» agente» 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s í e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. 9.-Teléf. 5.441. 
Telegramas y telefonemas <BASTERRECHEA» 
mm 
Este número consta de o é o Qninta plana: M m a m 
la provincia. 
E n e l C e n t r o O b r e r o 
A n t e l a f i e s t a d e l 
P r i m e r o d e M a y o . 
Anoche, en la Cla,sa del Pueblo, 
tuvo lugínr €il acto anunciado en ed 
que el compañiej'o Luis Fernández, 
había idle desairrollair su canferencia. 
Fnié pwesentadJj por el compañero 
Bruno Alonlso, quieini hizo el debido 
telogio <liel conferenciante. 
E l señolr FlelmáJiciez, efliviado co-
mo delegaidb * la U. G. de T., di-
serntó sobre el temía de los- Conii'téíf 
pairitairdos 'exponiiiendo la.s ventajan 
que repulía a las clas.as proletarias 
iesite aastenia. 
I>espués, el cuadro socialista rtó-
puesentó con mucho acaieirtK) el bo-
(niito paiso die comedia (d^jice-ro's», 
siendo aplauididos sus inítéiipretes. 
En cfl inleírm'edio, la orqiíesta «La 
Chive)) init.erpiiietó escogidas obras 
quo el públicio que llenaba la Casa 
del PueWo, aplaudió con einitusias-
m'O .. 
Como firaal de fiesta se reprosen-
tó un cuadro plástico alegórico del 
trabajo. 
C a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o . 
E l d i r e c t o r d e « L a P r e n -
s a » , d e B u e n o s A i r e s . 
VLGO, 30.—A bordo del trasat-
lántico «LutMía» "na llegado de 
Buenos Air,ns el director de «La 
Prensa»), da aqiuella capital, don 
Ezeqmjel Paz, con su distinguida 
esposa y dos sobrinas. 
Se le hizo un cariñoso r.ecibi-
mienío. 
LCG iluisdres viajeros fueron cum-
plimiemlados por eJ alcalde y re-
presen1! añiles de la Cámara ue"^-
inercio, Asociación de la Prensia, 
Asociación P'rofesionaii de Perio-
disla^s y Unión de CcaTesponsales 
de diarios de Maddd y Barcelo-
na, pericdislas locales y el corres-
ponsal de «La Prensa» en Madrid, 
señor Martín Fernández, así co-
mo por otras significadas perso-
r:-iHda'des.' 
L a f i e s t a de l o s t o r o s 
E l M i ñ o d e l a P a l m a 
h a c e a l o s a f i c i o n a -
d o s e l f a v o r d e q u e -
d a r b i e n u n a t a r d e . 
En Jerez. 
J E R E Z , 30.—Se .Icdiaron seis to-
ros de Urquijo y dos novillos para 
el rejoneador Simao da. Veiga. 
Este hizo en su primero alarde de 
caballista y colocó tres rejones su 
poriores. 
E i novillero PerJe, al ir a matar 
al novillo, no pudo hacer nada por-
que el animal se acostó, resentido 
por el último de los rejones. 
. En el segundo, Simao sacó su fa-
mosa jaca torera, desde la cuad y a 
Tirída suelta colocó tees pares de 
¡banldeirillais superiores. (Ovación.) 
Penté muleteó atropellado y aK:a-
bó' con una. estocada entera. 
L I D I A ORDINARIA 
Primero.—Marcial Lalanda veroni-
quea movido. Toma los trastos y 
hace una faena por la cara para un 
pinchazo y media estocada arriba. 
(Palmas y siseos.) 
Segundo.—Niño de la Palma lan 
cea bien, perdiendo d capote en 
uno de los lances. 
Cogida de Rafaelilio. 
Cayetano toma los palos y pren-
de dos pares buenos. 
Cierra el tercio Rafaelilio, que es 
cogido. Trasladado a la enfermería 
presenta contusiones y erosiones en 
3a región inguina] derecha ; una he-
rida contusa en la región cigomá-
tica y una erosión en la región na-
sal. Pronóstico reservado. 
N|iño de la PaJlma comienza su 
faena movido, pero se enmienda y 
hace en conjunto una labor buena, 
que es apdauidida. ITn pinchazo hon 
do, otro entrando bien. Intervienen 
los peones y el público protesta. 
Otro pinchazo y un descabello. (Pal-
mas.) 
Tercero.—Rayito se cifíe en unas 
verónicas.» 
RealHza una faena ba-e/ve, ¡en la 
que sobresalen dos pases de pecho, 
y acaba con media estocada perpen-
dicular. 
Cuarto.—Laláñda Veroniquea bien. 
(Palunas.; . ( j 
Con la muleta hace una faena so-
sa y atiza media atravesada, un pin-
chazo y un descabello. 
Qluiinto.—Njiño de la Palma da 
unas verónicas superiores y a con 
tinuación hace un quite colosal. Po-
ne- tres pares muy buenos y hay 
abundantes aplausos. 
Haice una faena adornada y repo-
sada, oj'endo pallmas y olés. 
Entrando muy bien atiza un pin-
chazo y una estocada. (Ovación, ore-
ja y vuelta al ruedo.) 
Sexto.—Ráyito hace una faena 
breve y acaba con dos pinchazos y 
media estocada buena. (Ovación.) 
L a s i t u a c i ó n e n 
C h i n a . 
El nuevo ministro de Negocios de 
Cantón.—Los cónsules rusos en Man-
churia. — Fuerzas bolcheviques en 
Mongoh'a. 
SHANGHAI.—El miovo min.is-tro 
tle Negocios Ex/Uranjeros de Cantodi, 
Si-Siin, que fué cxpuLs-ado el año 
último p(a(r los •axf.iíemüitas, ha sido 
nomhracSa pana ejorcor el mismo 
cargo eni Naaikin. 
Antes de aceptar Si-Sin, consultó 
con las fplnioiipales peî sonalLdades 
¡palítiicias con Ql fin de saber1 si' le 
stjrá pasMe conitlCísta.r satisfactoria-
meriite a la última nata de las po-
•t€<tw>ia«. 
Diiicen tle Maikden que el general 
Chang-So-Lin iienie la intención do 
hacer eenralr todosi los Consulados 
«saviétidqs» en Mancinuiria. 
Lo que sí hay de ciioHo es qne los 
fundiiemiaírios consulaires imso-s han 
domenzado a enviar a su país los 
nmneblies y cuantos objetos de valor 
teníaM en los despachos dfei los Con-
s(uiladlo<5 o en ms domicilios parfi-
ouilamea. 
Por otra parte, se anuncia, que 
fucrzíis de Oaballería mongola, al 
mando de oficiales rusos, han atra-
vesado la frontera ruso-china, pene-
tirando en Mongolia. 
Más comunistas condenados. 
PEKIN.—El Tribunal especial ha 
condenado a Hoce años de prisión a 
cuatro comunistas, tres hombres y 
una miujer, detenidos, como los eje-
cutados ayer, a consecuencia de los 
registros efectuados en el barrio de 
la Legación soviética en esta capi-
tal. 
Hasta ahora no hay entre los con-
denados por este asunto ninguno de 
nacionalidad rusa. 
n C o r l n t o s e c e l e b r a u n a i m p o r t a n t e 
C o n f e r e n c i a i n t e r e s a n t e . 
« L a c i e n c i a e s p a ñ o -
l a e n e l s i g l o X V I » . 
MADRID, 30.—En la Real Aca-
demia de Jurisprudencia dió una 
conferencia el agustino reverendo 
Padre Agustín J . Barreiro, sobre el 
tema «La cienicia española en el si-
glo XVI». 
Hizo una breve reseña del papel 
que desempeñaron los españoles du-
rante la civilización romana, citan-
do los trabajos de Julio Higinio. Co-
lumela y Pomponio Méla, y los mo-
numentos más notables que atesti-
guan la cultura española en aquella 
época. 
Trató después de la cultura ára-
be y de Ja judía, afirmando que no 
fué inferior la cristiana, y que aqué-
lla resulltó hija del suelo español, 
ya que aquí fué donde nació, se des-
arrolló y terminó volviendo los mu-
suiimanes a su tierra sin hombres dc-
cioncia. 
Describió el ilustre conferencian-
te las'grandes figuras de Alfonso X 
el Sabio, Raimunldo Lulio y otro? 
españoles, que brillaron en el mun-
do civilizado como figuras de pri-
mera magnitud, e hizo un resumen 
de la inmensa labor que los siglo1 
medios desarrollaron y la cuantio-
sa herencia que legaron a la Espa-
ña del.sigilo XVI , dando ocasión cor 
ello a que ocupara en todos los ór-
denes el primer lugar. 
Manifestación que inquieta a la 
Policía. 
BERLIN,—iEn\ los Círculos demo-
crátacios ha proctucido cieu'ia inquio-
itúá la j;icitiiic.!ia tLo-.qnjie ol 8 del próxi-
mo nuarylp óeíietoan^ el Día del Cas-
co de Acaro ' la o.&anizació'n que 
llevia diicho nomliro. L a Policía no 
ooulta el descaniteii'ta-<ju¿:- le ha pro-
ducido el que se haya aütorizad'fi 
dicha manifestación. Si?1 teme quo 
ocurralu giraves alnlcidionles, y, si 
los .agientes de la aut/Mdaik no pu-
dieran .iep)riiiiirlos, La Bancora del 
Reiitcli y -las A&ociacáoair-s (•^uunis-
t.afe 'Clstán dispueisltas a co>-.!;cn.cir y 
castigar los dlí&manes do los del 
«Casco». E l presidente "de esta "r-
ganlzación dijo ayer cu Pi ¡sd» -lô v' 
aiiguioiüte: 
«No vamos a Berlín á llevar ¡ra -'-
tro sailudo ni rfyeátoo agra.dcci-
miento. Vamos á ci)nquif;íiir JK-Nín 
atol alrmas. 'No se conqnUla Id que 
•es arruino, sáaé lo qaa es hostil. 
Después die habrir estado i-'oaid.ando 
dunanite waiíiitis años la ftirioiem do 
Beniín, ahcina la vam, .s a lomar 
p,C(r asiailltio.)) 
Un vuelo sin motor. 
BERLIN.—Bie Munich dicen q$& 
ei aviador Udet emprendió hoy el 
vuelo idjcsde. una altura de la mon-
tañia die ZuaapAtZíe, en un avión con 
viejlas y sin motor, lanzándose des-
de Unía 'ailtura de 2.000 metros. 
E l aipairaito desgrihió grandiosas 
evoiiuciomes gobre el tenneno' próxi-
imo al idle sal'iidla y un lago piróximo, 
y dieiapués tomó la d ir cocción de 
EJizwald (Tirol), en donde ateinrizó, 
en uiru ¡prado, dcapués ds haber vo-
lado veinitii'Cdnco minutos. 
La cuestión de Nicaragua. 
LONDRES.—Un representante de! 
presidente de los Estados Unidos 
se entrevistará en Coriuto (Nicara 
gua) eon tres representantes del je-
fe liberal Sacasa, con objeto de dis-
cutir las condiciones de paz. 
Salieron de Puerto Cabezas en un 
destróyer americano. 
Mientras tanto, los conservadores 
y liberales nicaragüenses s:guen com-
batiendo. 
E l general liberal Moneada ha re-
organizado sai ejército, apoderando 
se de Bendedope, a cuarenta kiló-
metros de Managua, y amenaza aho-
ra a la capital. 
Los candidatos del partido radical. 
BUENOS AIRES.—El partido ra-
dical ha designado a los señores 
Meló y Gallo, respectivamente, co 
mo candidatos a la presidencia y 
vicepresidencia de la República. 
Desmintiendo una información. 
PARÍS.—Los periódicos publica-
ban una extensa información dicien-
sdo que la Policía había descubierto 
existencia de una Asociación de 
italianos y españoles de earílc-ter 
anarquista. 
Esta información se ha desmenti-
do oficialmente. 
Nuipvcs detalles de la voladura del 
Foidrás. 
NUEVA ORtEANS.—Se conocen 
nuevos detalles de la voladura del 
dique Poidrás, a veinticinco kilóme 
tros de esta villa, y que se ha he-
<ti\o saltar por medio de la dinami-
ta para dar salida a las aguas y sal-
var la capital. 
Hace cinco años esta región fué 
ya inundatda y el dique'Poidrás se 
hundió por sí mismo bajo el peso 
de las aguas, evitando que la po. 
blación se inundase; pero al recons-
truiule se hizo tan sólidamente que 
ahora los ingenieros se han visto 
precisados a destruir su obra por 
medio de explosivos. 
" Se eligió el pacaje de FoiJrás 
paira estia opeiración como' único 
lugar que ¡pueda' g:ir dtesviado por 
las agums sin que caigain. de nuevo 
en el Miasissipí y a que aumente la 
crecida. 
Dieisdl;* el amanjeceir patrullas de 
sokiiadofs vigiliahan Ibis alirededores 
U n p r e c o z v i o l i n i s t a m e j i c a n o 
Este periódico admite esquelas 
mortuorias hasta las cinco de la 
Biadrufladaj 
airmados de fusiles y de ametralla-
doras, 'dispuestos a intervenir con-
tra los agricultores, que habían di-
cho que resiií-it.irían poir las armas. 
Ailguñas ceiiirtleinlaaleB de hahitiantes 
que peianiainocían todavía; en sus 
casas funrrih''advertidos por última 
vez ttres horas antes de la explosión 
paira quie abandonairan sus vivien-
diais. 
Se suspendió .el tráfico público en 
toidas las camreteras y camkiio« en 
una exfcntsii'ón de mudias; millais. 
, L a villa r(ticseirutaha un aspecto 
siniesitim. Toda la flota die: vapore'? 
estaba a gmaji dásítancia dtí punto 
sin que iba a prbdncdrse la explo-
sión. 
E n uno é e osos barcos 'eisiaban 
los oaigielrtiieiiois diel Estado, en otro 
ql gobernador de Lui&iana y su sé-
quiiitio y en Obro luihía peiril-idistas, 
fmncicnianias, émfc, inicnjtflaB ¡ais 
fuerzeus ¡pia/tituillaiban. 
A las ouaitiro d|e la tairdie los in-
gieníi'iros teirminairon de ccmuiípair 
entre sí los .agujeras en que colo-
caron la dinamita. Se hicieron 144 
agujeaios, en los qn(e fuqron metidos 
cinco kilois de dinamita. 
Lajs ti'ipujliaioionieis, ainmadas con 
ameltralladiaras, monitaban guardia 
sctmc! la gran cíillziada del centro, 
íieloiha paria protegeir al equipo 'le 
obrerofs y pa(ra la colocación de la 
dániaanita. 
Los minnitos que precedieron a la 
explo3i!ón fueron de gram; ansiedad. 
Las sefUale» ipa,Ta prl;duicyr la ex-
plltoisHán dieibíanj haoense desde un 
aieroplamo en la siguiente forma: 
Laínzaír tres hojaa de papel blan-
co cinco minutos antes, paira ad-
vaotlür a toda la región que iba a 
sfeir invadida por las aguas de la. 
explosión. 
IA1 hacelrlo se iprodujb algrma 
alarma e inmediatameinte las tro-
paiS se ¡ii£5tii!a)ron. 
El barco en que estaba el inge-
niiero jefe con un cañón a su lado 
/hizo la) señal, y a las 16,17 las 
cargas de dimiamita fueron dispara-
das a la vez por medio de la elec-
t-icidad, pilodiucléndose un ruido 
formidable y rompiéndose el dique on 
una exltensón de 300 meltiroS. 
Dioqiueig enitorois de vigais y de 
páítíinas f'Ulo'rolní proî ieictadas por él 
aá^e en 'ttanífo qne las columnas de 
agua se poeicipitalban. 
Después de deáapairiecer Jas mihes 
de polvo y humo levantadas por la 
explosión se vió avanzaír el agua 
por la campiña, quedando los cam-
pos innrudlados rápidíamente. 
Loo 'témenos que eran fértiles 
quedalron ctonvertadbs en torbellinos 
die agua sucia. Las casas que se en-
toa l iaban en el eamino anite las 
aguas se- hundiieiron y pironto toda 
la comarca ofrería un aisipecto en 
exítojeuno desoladfcr. 
Los habitantes de la cindiad de 
Nueviai Orlen as vajaron con terror la 
expectativa del peligro que corrían 
y rapidlam)e(nitie 'abanldoinaron sus 
hogaa-es, refugiándose en la altu-
ra del vallje de 'Mrssissipí. 
L o q u e p i d e u n a prp^ 
H o m e n a j e a 
m a n c h e g o 
CIUDAD ílEAL, 30.—IJaJ 
como 'itegires© die su viaje j^ . 
lucía, el presidente del 
mimiigt.ros, general Rrimo 
mairchará a la corte unaj 
aa 'Comisión, rqpncmiitatavj' 
das las fuerzas vivas de laj 
para hacarle enla-ega de vM 
exipiediente, eni el que 'kn 
tidades de la capital y losj 
taomiieantos qiue cóneitiiitiuyOT 
v.inicia solicitan la con¡(>eis¡j, 
g?an cn"uz del Mérito Cávffl 
ingeaiieno jefe de Obras pft 
esta provlinciai don Eceqiá, 
rafnljo Sobrino, hijo b?nen 
i a región. 
E n Madridi a?; unirán affl 
sión ilujsrtlnes peiteonalliidaKiesll 
BMiivo valleir en la Mane 
apoyar eni sus gestiones a ¡ 
•I misionados por las fuerzas y' 
T o d o s l o s s á b a j 
L E A U / T E D 
' i L . 
• P Á S I h A 
C l N E K A T o G D Á T i C A / 
E L P U E B L O C A N Í i 
De Zamora 
E l r a s g o d e i 
o b i s p o . 
ZAMOA, 30.—A conseeuew 
la carencia de localfeB poralf-
las en Toro el obispo ha ced 
palacio pana que continúe 
oacióni de los niños basla 
consftiruyan niuevas escuelas. I 
ProEiire siempre 
noe sos m 
l o s l e a e l p u l 
une ha de ser 
sn cliente 
o COSSIi 
del prodotto aoBUCiai 
I n f o r m a c i ó n 
A m é r i c a . 
: El niño Lauro ür&Dgá, hijo del 
.naiasitro coTipc-ilor mejicano Lau-
'o D. Uranga. K-:íc niño, violinis-
a, tiene 14 áñ^js de. e;lafl, y ha 
daido concieríos en su país y en 
I'á mayoría de las caipi'taks de lo-s 
• l " !•• - 0m U », m úaia de fas 
ciuales dirigió una o.rT¡iiresta de íiO 
profesoires. A pmpMto de este 
precoz arlisla, un crítico de Fi-
Éa'déilifiá t -: i ibii') íó sigaisíiés: 
i'Laiiürilo pCé^e iiuai-a.Ui ex-
traordinarias. .La técnica es fir-
me, precisa,f perfectatm^nte d'eíkii 
;!:). Aj teinar el arco y pasarlo 
^ las caiiendas lo hace con sol-
luva y sin tituibeos, cciino quien 
tiene) plena ccrci'enda de sus aip̂  
¡tá'tóés y sabe Ée lo qiue es capaz.)) 
Lauiiio Urania llego a Saaían-
d.v on el «Cníicbail Cclóji)) y es 
1 ' i ! ' > 15113 de un conderto en 
eJ .Ueiico. > . • i „ 
\ 
Un ofrecimiento. 
SANTIAGO DE CHILE.—| 
riódicos anuniciain que una 
Casi tocíag ios 'ainmcenes de la I alemana ha ofrecido a u i i | 
villa ostabaoi canraldos, cesandt) to- principales comercios de 
da aetavidiad; pero se cree qne con 
la voladiiirá del dique queda sal-
váo el pelig.ro que ameniazaba a la, 
'ciudad, pues die no' kaJ>eirse tomado 
tal modida se hubiera visto invadi-
da y alrrasada plor Jas agnas. 
En E L PUEBLO CANTABRO 
encontrará usted siempre combi-
naciones muy convenientes para 
el éxito de sus anuncios y 'a com-
pensación positiva del dinero 
que invierta. 
N i p r e M e a 
ios perióilicGS 
c u á l e s s u t i r a d a 
observe en calles, 
paseos 9 viales q u é 
p e r í ó d i e o t l e ? a e l 
DÉbHco en l a mano. 
so cerrar COTÍ él un contrat| 
la provisión die tres i n f l 
toneladas de ni'traío al m 
16 chelines, sensiMement^ 
al tipo actinal de cotizaíi 
L a Comisión financiera ^ 
americana. 
-GUATEMALA.—Ha regí 
la Haibana la Comisión'w 
cleros norteamericanos cf16 
sitado el iníeHor det pa'8 
Mardian imniejoraihlteni51111 
presionados acerca de laS 
zas del suelo de Guateni# 
las posibiiMades cjuie 0 
economía g%ierail del pa15. 
Entre los, mieiniibros de ^ 
Comisión figoira Mr. D a | l 
mano del vicepresidente de 
tados Unidos. 
Nuevo período íegis,aí'^ 
CARACAS.—rSe h m i 
las sesiones del Congreso| 
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